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DIARIO OFICIAL
DEL
el Rey (q. D. g.) ha tenido a blea
iente:
eJe estas c:omialone.l serA de aa
afto.
2.0. 'Y o8cialea que se designen no causa·
rán baja sus destinos. y di5frut&rán por este con·
cepto como linica gratificaci6n 12.000 pesetas, que loe
reclamarán por oozavas partes, y percibirAn ademÚll
todos los devengos que por razón de .su empleo, anti-
güedad, ,Qestino y situación les corresponda. El importe
de estas gratificaciones serll con cargo al capl tulo 3.',
artlculo único de la sección cuarta del prellupueslo
«Comisiones extraordinarias <rel servicio~. lnterin no
figure en el m.Llmo una partida especial para estas
atenciones.
3.0 La designación se barA por concurso, el que se
resolverA por este Ministerio, previo informe de la
Escuela Superior de' Guerra. que fijarA un orden de
prelaci6n, con arreglo a las circunstanciaS que en cada
uno concurran. teniendo en cuenta las oonceptuaclo·
nes obtenidas en el conjunto de los estudios y prAc-
ticas verificadas en dicho Centro y muy especialm~nle
en las clases correspondientes al idioma que déaeell
perfeccionar. El Estado Mayor Central determinarA la
utilidad de cada una de las comisiones solicitadas con
arreglo a lo que máa convenga al serviclo, y propon-
drA las que a BU juicio deben concederse preferente-
mente.
4.0 Anualmente le anunciarA el Dllmero de oficialel
que podrAn disfrutar de dichos beneficiol. Los que de-
seen tomar parte en el concurso, lo solicitariul de Su
Majestad, y con objeto de que se pueda apreciar la
aplicaci6n que cada uno de ,los solicitantes haya de
dar al tiempo que dure la comisión, acompatlarán a la
inltancia un programa de los eatu.d1os que proyecten
realizar y centros a que se propongan concurrir para
el mejor resul lado en el perfeccionamiento del idioma
c:ursado en la Escueia Superior de Gue~ LoI· jefes
inmediatos de 101 OOIlcursantee unirán a las milrmas
copias de 1.. relpectrv.. hojas ~ serviciol 'Y de he-
~~. ,
Recibidas las instancias en este Miniatel'lo y una vez
terminado el plazo de admhsiOn de las mlsmu, se pa-
saréa a la Eecu.ela Superior de Guerra y Estado Ma-
yor Central, a 108 fines indica.dDs en el apartado ter-
cero.
5.0 Los oficiales que se designen quedan obligados,
al terminar 8U comia16n, a redac tar una memoria de-
tallada de todOI cuantol eltudiol hayan hecho, jus-
tificativa ademú de que 18 han dedicado con asidui·
dad a perfeccionarse en el idioma de' la naci6n en que
han residido, presentando 'al objeto certificados de Aca-
demias, CeDt". o hcultadH en loa cualel bayan aaill-
tido a cunOl, cOIlfereneiaa, etc. Eltas meDloQrlaa las
remltirAn al Mbaiaterio de la Guerra. por conducto re-
C1ameDtarlo, en un plazo de dos meees, a partir a.
la fecha de dicha t.ermhlacl6u.
,REALES ORDENES
I!I Mlalttnl di la Oaena.
LUIS M.ulCHAUIt y MONItEAL
OOHISIONES AL EXTRANJERO
I!IIIIJIIItro ele la OIIerr..
LUIS MAIUCHALA~ y MONIU!AL.
ALFONSO
ALFONSO
Vengo en disponer que el Intendente de división D. Pascual
Amat y Esteve cese en el cargo de Intendente militar de la
sexta región.
Dado en Palacio a vcintinueve dc diciembre de mil nove-
nentos veinte.
MINISTERIO DE LA GUERRA
..
Vista la propuesta de libertad condicional, formulada por
el Capitán general de la sexta región, a ravor dcl corrigendo
en la Penitenciaria militar de Mahón, Manuel Prieto Quiroga,
soldado del regimiento de lnfanteria de Sicilia número siete,
~ue ha cumplido las tres cuartas partes de su condena. Visto
lo dispuesto en cl artículo quinto dc la ley de veintiocho de
diciembrc de mil novecicntos dicz y seis. dictada para la apli-
ación en el fuero de Ouerra de la de veintitrés de julio de
mil novecientos catorce; de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a propuesta del Minis-
tro. de la Ouerra y de ~formidadcon el parecer de Mi Con-
sejo de Ministros,
Vengo en conceder la libertad condicional al expresado co-
rrigendo Manuel Prieto Quiroga.
Dado en Palacio a veintinueve de diciembre de mil nove-
.cientos veint~
cw-.... Excmo. Sr.: Para Tefl'lamentar la CODce-
.ei6n de '1.. comisiones al e:dranJero que premne el
wtlculo 13 del real decreto de 31 de mayo de 1904
(C. L. ntUn. 80'), al objeto de que 101 jefel y ollda-
... con aptitud acreditp en la Escueta Superior de
GIl.rra, puedan perfeccionarse. en el Idioma que en
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De real ordeD lo cUeo a V. E. para Ml conodmieDto
7_ dem&a efectoa. Dios ¡uarde a V. E. much~ doa.
lladrid 28 .de diciembre de 1920.
VIZOONM Q EsA.
SeJior•••
DESTINOS
Es:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
c1lIlponer que el teniente coronel de Infanterla don
Rafael de la Bastida Baaabrd, cese en el cargo de aYU4
dante de campo del General de división D. Antonio
de la Fuente y Castrillo, conseje~de ese Consejo Su·
premo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
dos. Madrid 29 de diciembre de 1920.
VJf.OONH n.. Eu
Setl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefi.ores Capitán general de la primera regi6n e ln.-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto--
rado en Marruecos. . ..
j
:. '. 1
.. ( l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo de V. E. al teniente coro-
nel de lnfanteJ1a D. Rafael de la Bastida Basabro, que
cesa en igual cometido a la inmediaCión del General de
clivisión D. Antonio de la Fuente y CastJ111o, conseje·
ro de ese Consejo Supremo.
De real orden 10 digo a V. .E. para su conocimiento
7 efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
dos. Madrid 29 de diciembre de 1920.
VlZQONllB »JIl EzA
Se.lIor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Malina.
Señores Capitán general de la primera regi6n e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectoracio
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de división
D. Wenceslao Bellod y Palao, Gobernador militar de
CMiz, al teniente coronel de Estado Mayor D. Rafael
Rodrlguez y Ramlrez, actual jefe de Estado Mayor y
secretario del Gobierno militar del Campo de Gibral.
tal'.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efeetos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
dos. Madrid 29 de diciembre de 1920.
VlZQONDI: !lB Eu
Sellor CapitAn l'eneral de la segunda región.
SeJ'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueeos.
Exemo. Sr.' El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de 'divisi6n
D. Antonio de la Fuente y Castrillo, consejero de ese
Consejo Supremo, al "niente coronel de Estado Mayor
D. Ddefonso Martlnez Pérez, destinado actualmen1e
en la décima divisi6n y secretario del Gobierno militar
de Hu~sca.
De real orden 10 digo a V. E. para Sil conocimiento
y. efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. . Madrid 29 de diciembre de 1920.
VlZCONDJI DI: Ez4
SeIlor Présldente del Consejo Supremo de Guerra 'Y
Marina.
Beftores Capitán. ge~eral de la quinta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina .y del Protectora-
eJo en Marrueco.. ... .
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Eztmo. Sr.: El lte7 (q. D. g.) ha talde a bi_
aombrar ayudante de campo del ~neral .~ 1& ee¡un-
da brigada de InfanteI1a de la octava división, cloIl
1.0'- e.miago Mart1nez, al comandante de Infanterla
D. JOM Duarte Itunaeta, aetualmente deatinado en el
batallón .d& Cazadores Fl1erteventura ndm. 22-
De real orden 10 digo a V. E. para IIU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchOlJ
lItl.oa. Madrid 29 de diciembre de 1920.• '
VIZCONDW D ~
Seflor Capit4n general de la cuarta regi6n.
Sefiores Capitán general de Canarias e Intenentor ci-
vil de Guerra 'Y Marina y del Proteetorlldo e. lla4
rruecoa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenlde a bien
nombrar ayudante de campo del General de hrigada
D. Pedro Vives y Vich, jefe del servieio militar de }c'e·
rrocarriles, al. comandante de Ingenieros D. Antonio
Falquina JiméDez, actualmente disponible en esta re4
gión.
De ruJ. orden lo digo a V. E. para IIU eonec.imiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a Y. B. mucho.
aftos. Madrid 29 de diciembre ~ 1920.
VIZOOND.....
Serior Inspector general d~ Ferrocarriles y EtapaS.
Seliores Capitán general de la primera región _ Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Prekctorado
en Marruecos.
. Excmo. Sr.: El" Rey (q. D. g.) ha tenide • bien
disponer que los jefes del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejéreito comprendidos en la siguiente relaci6n, que da
principio con D. Luciano Centeno y Negrete y termi-
na con D. Felipe de Vega y Ramlrez de Cartagena,
pasen a servlr los destinos o a la situación que en la
misma se les sefiala, debiendo incorporarse con urgen·
cia los destinados a Arrica.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
VJZOONDB !lB Eu
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta y séptima regiones, Alto Comisario
. de Espafla en Marruecos y Comandantes generales
de Ceuta, Melilla y Larache.
Seltor Interventor eivil de Guerra y lIarina "1 del
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n ([U6 88 cita
Teaie.te. OOI'OIIete.
D. Laclano Centeno y Negrete, que c;eS8 de ayudante
de campo del General D. Wenceslao Bellod, a
la Capitanla general de la séptima región.
:. Lorenzo Arracó 'Y López, de disponible en la sexta
región, al Gobierno mflitar de El Ferrol.
:. José .Domenech y Vidal, ascendido, del Estado Ma-
yor Central del Ejéretto, a situación de disponi.
. ble en la primera regi6n.
:. Juan Zaballos 'Y Sánchez, ascendido, del Real Cuer4
po de Guardias Alabarderos, a aituación de dia4
ponible en la primera región.
:. Alfredo Guedea y Lozanq, ascendido, de la Coman4
dancia generaI de Melilla, a situaci6n de dispo-
nible en Melilla.
Com..d..t ...
D. Antonio Aranda y Mata, de la Comandancia K'eneraI
de Ceuta, a situación de disponible en la prime-
ra regi6n. .
:t Enrique Edo y Torrejón, de la Comandaneta gene-
ral de Larache, a sltuaei6n de disponible en la
tercera región. .
Q,·O.d&193
n Abelardo Amil da Soto. de la Eaeaela Saperior ele
Guerra, a la Comandancia ¡eneral de Laracbe.
) Juan de la Cuesta ., Cardona, jafe de~tado Ma·
)'01' de la brigada de Artülerfa de la dilclma dl.
"fiaión, a la Comandancia general de Ceuta.
) Luis Rute ., VilIanova, de disponible y en comi-
sión en la Geogr4fica de Aragón, a la brigada de
Artillerfa de la sexta división y secretario del
Gobierno militar de Murcia.
~ Francisco Cabrerizo y Romero, ascendido, de la Sub·
inspección de Tropas indígenas de Melina, a 1.
Comandancia general de Melilla.
~ Joaquín de Alfarache y VAzquez, ascendido, del
Gobierno militar de MAlaga, a situación de dls-
ponible en la segunda región.
» Felipe de Vega y Ramírez de Cartagena, ascen-
dido, de la Capitanía general de la quinta re-
gión, a situación .de disponible en la misma.
Madrid 29 de diciembre de 1920.-VIzconde de Eza.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Secretaría de este Mi-
nisterio y por resolución de 1.0 del mes actual, ha¡
teni.do a bien disponer que la cruz de primera cll18&.
del Mérito Militar con d1stintivo blanco y pasador del:
eProfesorado», de que ~ halla en posesión el coman-
dante de Ingenieros D. Francisco Delgado Jiménez, se
declare pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo, .hasta su ascenso al inmediato, por los
méritos que se detallan en el informe que a continua-
ción se inserta y con arreglo a las disposiciones que en
el mismo 84Il mencionan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2:1 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Selior Capitán general dé la quinta región.
Sefiores Intendente general mlIitar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
InfOT1ll6 que se cita.
Ministerio de la Guerra.--Subsecretaria.-ExceienUsi-
100 Sellor.-La Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos remite propuesta que formulan la
Junta Facultativa y coronel Director de la Academia
a favor del comandante de Ingenieros, profesor de di-
cho Centro, D. Francisco.Delgado Jiménez, que ha des-
empeliado el profeAGrado en la misma durante más de
siete snos consecutivos en su empleo de capitán y en
JIU actual de comandante. En el informe que reglamen-
tariamente se emite se detallan los servicios de pro-
fesorado y otros de régimen interior de la Academia,
que ha prestado, y se seilala el celo e intelIgencia que
en todos ellos ha demostrado, fundamentando en ellos
la propuesta que formula para que la cruz de que se
ludIa en posesitln, con pasador del '«Profesorado" se
declare pensIonada con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo, hasta BU ascenso al inmediato. La pro-
puesta se halla formulada dentro del plazo sefl.alado
por la real orden de SI de mayo de 1915 (C. L. nfi-
mero 99), y por hallarse prestando servicio de pro-
fesorado en 29 de junio de 1918 le alcanzan los bene-
ficios del arUculo 31 transitorio del reglamento de re-
compensasen tiempo de paz, aprobado por real decre-
to de 26 de mayo 111timo, y en su consecuencia, como
comprendido en el artículo 27 del real decreto de 1."
de junio de 1911 (C. L. nfun. 109), 1& Junta de Se-
cretarfa propone se declare pensionada con el: 10 por
100 del sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso
al inmediato, la cruz de primera clase del Mérito Mi·
litar con distintivo blanco y pasador del eProfesora-
do~ que le fué concedida por real orden de 26 de sep-
tiembre de 1917 (D O. ndm. 217),~V. E., no obstan-
te, resolverá lo m48 acertado.-El Subsecretario, lo'er-
nando Romero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
la acordada del Consejo. Supremo de Guerra y M~rina,
fecha 2ti de ..ptlembre 41ttmo. ., ea reeompe.. a ...
milrit08 ., circunstanciaa conalgnadOll ea el iaf.-. de
la Junta de Secretar1a de este MiDisterio ti. .. ..
tinuaek\n se inserta, ha tenido a biea &..... »er
resolucl6n de 1.0 del mes actual,.... ~.. jlelUMM-
da con el lO por 100 del sueldo del empleo ... eoJDaD-
dante, desde el 31 de agosto de 1918. fecha .. que
cumpli6 el plazo reglamentario, huta IRI aeeeDIO al
que hoy disfruta, la cruz de primera clase del M'rito
Militar con distintivo blanco y p&II&dor del e~fe-'
IIOrado~, que se le concedió al hoy tel!lieD'e .o..... de
Infantería D. Rafael Gonzfllez G6mez.
De real orden lo digo a V. E. para su lOaoelmiea~
y demás" efectos. Dios guarde a V. :E. m~ a6ee
Madrid 27 de diciembre de 1920. •.
VJ2lCOND.1m Eu.
Sellar eapi tAn general de la primera regióIL
Sei'lores Presidente del Consejo Supremo de 6llaerra y
Marina, Intendente general militar e InterYeDtor ••
vil de Guerra y Marina y del Protectorade e. Ma.
rruecos.
In!OT1Il6 q1UI :te ftta.
Ministerio de la Guerra.--SubHcretar1L-Jlxee1entl8i-
100 Seftor.-En 13 de septiembre de 1918, la Juta Pa-
cultativa de la Academia de IDfanterfa ·fer:maW pto·
puesta reglamentaria por siete aliOlI de servid_ de
profesorado a favor del teniente coronel de IDfaDtel1a
D. 'Rafael Gonzé.lez Gómez, entoncea eomaadazite pro-
fesor, fundamentada en la competencia, MI. ., apli-
cación que había demostrado durante 111II cIolt é~
en que ejerció el profesorado en dicho Ceotre al fren-
te de varias clases, a cuyos méritoe le alacU&Il lOs
acreditados en el desempeño de otrotl vwiOlJ eomeUdos
relacionados con la ensefianza, entre eU<>s el bber for-
mado parte comO vocal y presidente· de TribtlDeI eJl
variu convocatorias de ingreso.y ser autor 4e ana
obra declarada de texto, titulada «Elementos lile Geo-
metrfa de8criptiva~ y premiada con Mencin laClnerUi·
ca. El coronel Director, en especial infonne, ha. pre-
sente el acierto, Inteligencia y laboriosidad qlle ha de·
mostrado este jefe en el ejercicio del profesorado, aMa-
diendo que atendi6 a cuantos carg08 y comisiones ),e
fueron conferidos durante su permanencia e. la Aca-
demia a satisfacción de sus jefes. Teniendo en euen·
ta que el jefe de que se trata ascendió a 'eniente eo-
ronel durante la tramitación de la propuesta, la Jan-
ta de Secretarfa, de acuerdo con lo resuelto en casos
análogos, propone se declare pensionada eon ellO por
100 del sueldo del empleo de coman.<iante, desde el· 31
de agosto de 1918 hasta el ascenso al que hoy dllfru-
ta, la cruz de primera clase del Mérito Militar con
.distintlvo blanco y pasador del eProfesorado~, que le
fué concedida por real orden de 6 de enero de 1911
(D. O. ndm. 63).-V. E., no obstante, resolver' Jo mAs
acertado.-El Subsecretario, Ferniliide Romer•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad 101)
la acordada del Consejo Supremo de Guerra ., Marina,
fecha 25 de septiembre filtlmo, y en recompensa a los
méritos y circunstancias consignados en el Illforme de
la Junta de Secretaria de este Ministerio que a 18.-
t1nuación se inserta, ha tenido a bien dispoDer, por
resoluclón de 1.0 del mes actual, se declare peaiona-
da con el 10 por 100 del sueldo del empleo de ..pi.
tán, desde el 11 de septiembre de 1918 en 4111e ann-
pli6 el plazo reglamentario, hasta S1l ascenso al 4IQ8
hoy disfruta, la cruz de primera clalse del lI'rlt. Mi-
litar con distintivo blanco y pasador del «Profe.ora-
do>; de que se halla en posesión, el hoy comMldlulte
de Artlllerfa D. Francisco Allana Aizp4ru&.
De real orden lo digo a V. E. para sa OOJi08imiento
'Y demAs efectos. Dios guarde a V. :S. m.... aloe.
Madrid 27 de diciembre de 1920. .
VIZOONH DB Iilu
Sel'lor CapitAn general de la séptima regiOa.
Sefiores Pnsidente del Consejo Supremo de Gurra 1
Marina, Intendente general militar e InteTt'eDM. el-
vil de Guerra ., Marina y del ProtedeJ'lld. •• Ma-
rruecos.
© ode O sa
M') ! .¡ f·
Ministerio de la Guerra.-Subsecretarla.-:.ExcelentIsi-
IDO Selor.-En 28 de julio ~ 1918, la J\lnta Faculta·tin de la Academia de ArtiUerla formula en acta,
propuesta de recompenaa extraordinaria de profesora-
do a fuor del comandante de Artillerla D. Franeis-
co Allona Aizpllrua. entonces capitán, que en servi-
cios de profesorado en dicho Centro y en la Escuela
CeDtral de Tiro ha cumplido el plazo de siete allOS
reglamen'tarioB para alcanzar recompensa extraordina-
ria, seiiaIande lal especiales dotes que demostró en la
eoaei1anza, s~flcAndose por su celo, capacidad y amor
al tn\ba;je. Además de las clases que tuvo a su car-
go en laa dos 6pocas en que permaneció en la Aca-
dem1a come ayudante de profesor y profesor, desem·
peA6 otroa varios come~ido8 relacionados con la ense-
flNlza, acreditando siempre sus brillant~ cualidades,
por' lo que 1Ie le considera acreedor a la recompensa
edftordinaria que establece el articulo 27 del real de-
creto de l.' de junio de 1911 (C. L. ntlm. 109). En
el informe que tul! solicitado a la Escuela Central de
Tiro del Ej6rcito. manifestó este Centro que aun cuan-
do por el 1riempo transcurrido no podIa Informarse
aeerca del m6rito de los servicios que habia prestado
el jefe de 4l\le se trata, la circunstancia de que algu-
D6'a de les actuales jefes de la primera ~ción de la
Escuela estaban destin~8 en ella en la época de que
1Ie trata, permite hacer presente que el entonces te-
Diente ABona mereció en todo momento el más alto
'concepto, demostrando ser un brillante oficial .de 8X-
cepcionales condiciones de laboriosidad e inteligencia,
En anAJoges términos informa el coronel Director de
la Academia. Formulada la propuesta con anterioridad,
MI pidió nuevos informes acerca de los servicios de
profesorado que dicho oficial tenía prestados desde el
Z3 de juU. de 1il8 hasta el 17 de septiembre siguien-
te, remitiendo la Academia certificado, en el que consta
que continu' prestando SUB servicios como profesor
en .dIeho CeDtro hasta septiembre de 1919, en que le
fu' concedido el pase a situaci6n de supernumerario.
Como en '1 de febrero de 1920 ascendió a comandante, la
Junta de Secnltaría, de acuerdo con lo acordado en ca-
loe anA10«0S. propone se declare pensionada con el lO
por 100 del sueldo ,de capitán. desde el 1J de septiembre
de 1~18, 811 que cumpli6 el plazo reglamentario, hasta
lO asceD80 a comandante, la cruz de primera clase
del Mérito Illlitar con distintivo blanco y pasador del
«Profesorado:.. que se le concedi6 por real orden de
24 de junio de 1915. como comprendido en las dls-
posiciones citadas y en' el articulo 31 trall8ltorlodel ~'
vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
V. E., no obstante, resolverA lo mAs acertade--El Sub-
secretario, Fernando Romero. fIJ
RESIDENCIA ,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el in-
tendente de división D. Pascual Amat y Esteva, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para qu~ fije su
residencia en ,esta Corte, en concepto de disponible.
por haber sido elegido dipu tado a Cortes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
VIZOONDE DB Eu
Seilor Capitán general de la sexta región.
Sefiores Capitán general de la primera región e inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
E.lcmo. Sr.: Ponforme con lo propuesto por V, E. en
escrito dirigido a este Ministerio en 17 del mes actual.
el Rey (q. D. fIl.) l1a. tenido a bien disponer que los
oficiales de Infantería y Caballerla comprendidos en la.
sigu"iente relación, que da principio con' D. Andrés
Fernández Cuevas y Martín y termina con D. Pedro
Guitart Carretero, pasen a servir los destinOS que en
la misma se les asigna, en V'acantes de plantilla que
de su clase e.listen.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1loB.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
VJZCONDx DB Eu
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sefiores Capitanes generales de la primera, cuarta y
séptima regiones, Comandantes generales de ceuta.
Melilla y Larache e Interventbr civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en MarrUecos.
OlMa
Relación qUi' 8e cita.
NOKBRU
Al grupo de fuerzu regalare. Indfgenu de TetdJl, 1.
IDIaaterla ••••ITeolente••••.• '1 0 . Andr6J Fern4ndel Cuevas y !brUn••••••• /86n, Caz. Llereu3, 11. -
CabeUerfa' .•• Otro ••.••••• • Fnaclsco Peaa Villaluenga ReC Lanc. FarneBin. 5.
Idem ••••• ;, ••• Otro {E. R.).... • Edulldo lrisarri Expósito ••••••••.•••••• ldem Dragones de Numaada, 11.
Al grupo de fuerzas reculares Indígenas de MellOa, 2
..Caaterfa...... ,Tenlente ••.• , '10. Fernando Barco Gallego ••••••••• ; ••.•• '/Tropa.s de Policla ind1eena de Melilla.
cu.Uerfa .•... C.pitAn....... t Eduudo Ousmú Rwz •••.••.•. , ..••.••• Ministerio de la Guerra~
Ideal •••••••••• A.IC~ . •• • •• •• • FernJDdo TomaaeU Carltat •••••••• , ••••. Tropu de Policfa Indlgena de Meli!la.
Al grupo de fuenas regulares fndfgenas de Larache, 4
lalaateria ••••• '1 Capitin.•••••. '1 0 . Alberto ~ranoMontaner ••• ,: •••••••••• lada. Cas. Oindad Rodrlco, T.
Idea. ••••••••.• AIC6res •••••••• • Pedro Gwtart Carretero•••••., •••••••••• , Rae. Ceriiiola, 42.
. .
Madrid ~9, de diciembre ele 1910. VIZCQNDE DE fZA.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Viata. la instancia q\)8 el Comandante
general de MeliUa curs6 a este departamento en 13
del mes actual, promovida por el soldado del regimien~
to ~ InfanteI1a Ce.rUiola ndm. 42, D. Luis Girón LO·
pez, en st1plica de que se le destine al Negociado de
Asuntos de Marruecos de este Ministerio, por poseer
el 'rabe, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desesti~
mar la petición del interesado, .toda vez que en la plan·
tWa asignada al referido Negociado, no existe ningunn
. plaza de la clase del solicitante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DB EzA
SeIlor Atto Comisario de Espall.a en Marruecos.
SelIor Comandante general de Melllla.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Ceuta curs6 a este Ministerio con escritC'
de 7 del mes actual, promovida por el oficial tercero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares. D. AntonIo
GonzAlez Ruiz, con destino en la Subinspecci6n de tro-
pas '1 Asuntos indfgen__ d~ Ceuta¡ en· Bdplic:a.deser
equiparado en gratificaci6n o sueldo complé1rientario
a los oficiales del Tercio de Extranjeros o gcupos de
Fuerzas regulares indfgenas, el Rey (q•. D. g.) se ha
aervido desestimar la petición. del recurrente, por ca-
recer de derecho '- lo que solicita~ toda vez que no le
IIOn de aplicación los preceptos de los reales decretos
de 13 de septiembre y 6 de octubre dI timos, ni la real
orden circular de 16 del mismo mes (D. O. nÚIns. 200,
226 Y 234, ·respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lladri,d 28 de diciembre de 1920.
VIZOOND1!l DE EzA
Selior Alto Comisario de Espama en Marruecos.
Sedor Comandante general de Ceuta.
. E:w:cmo. Sr.: .Vista la instancia que el Comandante
general de Larache curs6 a este Ministerio éon escrito
de 9 del mes actual, promovida por el veterinario se-
gundo D. Santos Torres Garcfa, con destino en la 1'0-
Ucla ind1gena de Larache, en sdplica de que se le con·
ceda el complemento de sueldo que disfrutan los oficia-
les que prestan servicio en las «mfaa> de las tropas
de Policla indlgena del Gitado territorio, el Rey (que
Dioe guarde) Be ha servido· disponer que, siempre qua
el recurrente preBte el servicio de su clase en las re·
feridas «mfu>, devengue el s~eldo.complementario que
concede el real decreto de 13 de septiembre dltimo
(D. O. ndm. 2(9); debiendo hacerse' la reclamación en
la forma que determina dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. p..... eoaocimlento
y dem4.1 efectos. Dioe guarde a V.E.macho.· alee.
Madrl,d 28 de diciembre de 1920.
VIZOON:!m M Ez.l
Se~or Alto Comisario de Esparla en lIa.rnaeeoa.
Serlores Comandante general de. I..nebe,·-·Intendeate
general militar e Interventor civil de Gaer.. y Ma.
rlna y del Protectorado en Marraeeee. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Ceuta cur8Ó a este Ministerio eon escrito
de 1.0 del mes actual, promovida por el eseribiente de
segunda del Cuerpo Auxiliar de Oficinas mUitares, don
Francisco Guerrero FernAn,dez, con destme en la Sub-
inspecci6n de tropas y Asuntos ind1ge1\8ll de Ceuta. en
Bl1plica de que se le conceda la gratiftcael6n aslguacla
al de su misma clase del Tercio de Extranjeroe, o el
complemento de. sueldo que disfrutan' loa jefell y ofi~
ciales de las Tropas indfgenas, el Rey (q. D. g.) ... ba
servido desestimar la petici6n del reeulTellw, por '.•-
reeer de derecho a lo que solicita, toda ves que por
real orden .de 7 del mes actual (D..0. 116m. 217) se
suprime el escribiente que figuraba en • plantilla del
referido TercIo, y no serIe de aplicación los preeeptoll
de los reales decretos de 13 de septiembre y6 de oc:.
tubre dItimos (D. O. nl1ms. 2ú9 y 226, respeetlvamen").
De real orden lo digo a V. E. para .. OODOCimieato
Y demAs efectos. Dios guarde· a V. E. muchos dele.
Madrid 28 de diciembre de 19~.
VIZOON••.•• Eu
Sefl.or Alto Comisario de Espafl.a en ),{ai'rllecos.
Sefl.or Comandante general de Ceuta.
--------_...._--_.._-~~
SICd6n de·lDlaDlerla
ASCENSOS •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha telli~ l!o bien
conceder el empleo superior inmediato; eil 'propll4lfla
ordinaria de ascensos, a los tenienw de la esoa.1a lile
reserva del Arma de Infanterfa comprelldid<í8 e. 1& _-
guiEmte relaci6n, que principia. CODo D.. José Herrero
Miralles y termina con D. Vicente Alyarez Bgea,. JlM"
ser los más antiguos de sus respectlfts escalas '1 k-
llarse declarados a.ptos para el &!CeDSO; lIlebielldo ~­
frutar en el que se les confiere, lia aatllleMd que en
la. misma se les asigna. .. ..'
De real orden lo digo e. V. E. para 11.9 ..noel.m1e~to
y 'demás efec~. Dios guarde a V. ,E.JlIUcb08 atlOB.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
VlIlOOmw ...... '
SeftoreB Capitán general de ,la vIi.mera. rqi6J1- 1 Co-
mandante general de LaraChe.· '. .
Sellor Interventor civU de Gu~rra '1 Marina y "1 p,..
tectorado en Karrueeol. .
Madrid 29 de diciembre de 193>.
Aatl......
-p~ Detltblo o d RacllÓD aelUl • O)lBa~8 BIIlpleo ....le1 eoJloe4e
Dia llM ....
--
Tadente.•••• Ayudante PI.za AIrnarqulYir••••••• D. {;11l Herrero WralJes •••.•••• Capilb ....•. 6 novlem~re •. lene
Obo ....... Reserva de B.d.joz, 11 ••••••••••.• lO encesllO Rosaa Stnchez •••• Idcm ••••••• 12 ldesloo •••••• IIIOlro ....... laem de Madrid, 2 ••••.••••••••••. t Vicente AIvarez Ele.. . ..... Idcm ....... SO ldea.. ... ;..
¡
KATRIKONIOS
ExcmG. Sr.: Contarme con lo sollclt4do por el 00-
Dl&nd&nte de Intanterfa, con destine en el regimiento
ele Jlel11la ... ~, D. Juan l'elizquez '1 GU de Arana, 1
el Rey (q. D. 1;), de acuerdo eea lo iJlfenaa_ ,....,
Consejo ::lnpremo en 17 del mee aet........... ~-'.
concederle licencia para contrael'ma~ •• BaKma de la OonaolacJjSD Gador'Da... "1.. .
De real ardeD 10. 4180 • V. IS. paJ'& n .....u.teo&o
© Ministerio de Defensa
11. D.O~......
Ser1or...
Sel1or...
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: En vista del eacrito del Director del
Parque de Artillerfa de la te~ra región de ~ de DO-
viembre próximo pasado, consultaQdo d6nde ha de ra-
dicar la documentación de los obreroe filiados en sl-
mación de reserva, el Rey (q. D. g.) .. ha servido
disponer se amplIe la regla 17 de la real orden cirea-
lar de 1.0 de julio de 1919 (D. O. ndm. 146), en el sen-
Udo de que la documentaci6n de dicho personal, en
cualquier situación en que se haUen, radique en
las mayorfas de las aeeeiones reapeetivas ~fectas a los
parques regionales de ArtilleJia.
De real orden lo digo a V. E. para su OGDOCimienWl
y demis efectos. Dios guarde a V. E. machos aft08.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
VIZOOND. DI! Ez.&
Sell.ores Capitanes generales do lu reglODes.
SeIlor Interventor civil de Guerra ., llarlaa ., del
Protectorado en Marruecos.
MAESTROS ARMEROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha teni"- a biea
nombrar maestro armero de tercera cIase del Ejército
al alumno de 1& Escuela afecta. la fábrica de armas
de O'fiedo Angel MartInez BeImonte, por 1M' el mú
antiguo de la escala de lB.8pirantea, asignudole" en su
nuevo empleo la antigüedad de esta fecha. ,
De real orden lo digo a V. E. para 8U otnoclmJento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. mudlos a1kle.
Madrid 24 de diciemb~ de 1920.
VIIlOO~ DII J:z&
Senor Capitán genenLl de la O(:tan regi6n.
Senor Interventor civil de Guerra ., Marina J del Pre-
tectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr;: Existiendo dos vaca.tea" de
capitán de Artillerla en el Taller de precisión, Labora-
torio y Centro electrotécnico de dicha Arma, el Rey
(q. D. g.) se be. servido disponer se" anuncien a con-
curso, para que puedan ser solicitadas por los que de-
seen ocuparlas, en el término de veinte d.fas, a partir
de la fecha de la publicación de esta real orden, ·acom-
pafiando a sus instancias, copias de las hoJa.. de ser-
vicios y de hechos y certificados que acrediten su ap-
titud, cuyos documentos serán cursados directamente a
este Ministerio por los jefes de los cuerpos o depen-
dencias, con arreglo al arUcuo 13 del real decreto de
21 de mayo tlltimo (D. O. ndm. 113).
De real orden lo digo lB. V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a -V. E. muchos anos.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
VIZOON'M .. EzA
'1 dem6.a et~ DloIlUarde a V. E. lIluct.ab. ~"
Madrid 29 de d1clembre de 1920.
VacomlII .. J!'&l rIl
~
~
•••
CONCURSOS
Sa6a de lrIIIIerll
Relaci6n que It dlG.
D..:.,~I Meya AJr.ú, ~~ U.o regimiento de Artillería ti&'era,
~ ti TlI1er de prCClll6n de Artillerfa. ~~
• JoR Ladeta Uuro, del noveno rqimiento de Artillerfa li-
c.er.. a la F~rica de Tmbia.
• 'J. de Rema '/ Martfncz Tejada, de la Comandancia Ar-
tilIafa de Perro\, a la fAbrica de Trubfa.
• Manllel Elpilllira Gomide, del ~ptimo regimiento de Ar-
l tilma1i*er., • la f'ibñca Nacional de Toledo.
• Sltndor C«6n Biondi, del octavo regimiento <fe Artille-
" da~ • la fAbrica ArtiUería de SeviUa.
• femanao ele Meap f'crnández, del cuarto re0m1eJ1to de
Arded. Icen, • la fibric:a de P61voru dellranada.
• Abe! O(CZ EraUa, del segundo rC2imiento Artillerfa li¡ua,
• la MaeIInnza ArtilIUla dt"1tfadrid. "
• Manuel o.rta A¡uill!t de la Comandancia ArtiUerfa de
Orla e.uru. • la Maestranza d. Artillma de Sevilla.
• Modeste Venta Venta, del 12.° reelrniento de Artinerfa
pesada, • la fAbrica de Armaa de Ovitdo.
• 1_ Bemabft OOndJfcz, del tercer re¡imiento de Arti·
leña U2tn. • la fAbñca de PólYora de Múrcia.
• Santiago Preite Conrad4 de la Comandancia .Artil1erfa de
Cartt¡all, • la PIrotecnia Militar de SeviUa.
Madri4 29 de diciembre de 1920.-Vizeonde de .I!za.
OOIUSIONES
..... ir.: El Rey (q. D. g.) se ha aenido dis-
poaet 'llllo OMI. arreglo a lo que ¡>reviene la real orden
"c:irotiar 'e .. de junio altimo (D. O. nQm. 124), los
c~U••eI de Artillerla comprendida> en .la siguiente
l'tÍAclOa. que empieza con D. RaIU Moya Alza.á '1 ter-
aiDa ODa D. Santiago Freire Conracü, destinados en
.. Cuerp08 qae 8e indican, pasen en comisión durante
.....,..•• partir de 1.° de enero próximo, .. los es-
tablectmieotM que se mencionan, a los efectos '1 con
_ beIlt6ci08 que se 1ile11alan en la soberana disposicl6n
citada.
De reIIl m'dee lo digo .. V. E. para su conocimiento
1 cleIúI electal. Dios guarde a V. E. muchos alios.
••drl~ It de dlclembte de 1920. .
V~ .. l'.zA
SeGonJIl c..uaaea generaIei de la primera, segunda,
teroenL, cuarta quinta, serta y octava regiones y de
Oaaariaa.
S~Ol'eII Ia\ea4eate general mllilli.r e Interventor civil
'e G.erra J Karina ., del Protectorado en Marrue-
·«lel.
'1 u.ia eledlol. Dia. lJOarde .. V. E. muchOl tJioe.
Iladri. • Ce 'ticles:.bre de" 1930..
VIIlOON1la ll& Eu
\S~ Pl'tlllli.deate del COnsejo Supremo de Guerra 1
Mariaa.
SeIlr eo-aad...te geIle!'aI de Melilla.
Cir<*lar. EKcmo. Sr.: Existiendo una vacante de
c.mandante 4e ArlUlerla. en la fAbrica de Trubia, el'
_ (q. V. ,.) lM!l ha servido dis~ner se anuncie la con·
eUl'8O. para que pueda ser solicitada por los que de-
aeeIl ocuparta, en el término de veinte dIas, a partir de
1& fed1.a de la publicaci6n de esta. rElB.l orden, arompa-
JI.ndo a ••, iut&nci'lli, copias de las hojas de servicios
J de~ , oerti1lcados que acrediten su aptitud, cu-
10& doe~eaw &erán cursados directamente a este Mi-
~ pe.- kl8 jefe8 de los cuerpos o dependencias,
coa a~ al' artículo 13 del real decreto de 21 de
.,. di.... (D. O. n~ 113)." .
De. real oI'11e1l.J 1. digo '!I. V. E. para su conocimiento
VUELTAS AL SERVICIO
"Excmo: Sr.: Conforme con lo eolicitado por el co-
mandante de Artilleria, supernumerario siD. sueldo ea
esta regi6n, D.Tomá-s Sanchiz y Quesada, conde de
Santa Ana de las Torres, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
V'ldo concederle la vuelta al serVicio actiTO, quedan-
do disponible en esta región, seg11n 'precept11a. ·11. real
orden circular de 9 d.e septiembre de 1918 (C. L. nt1me-
ro 249). • " ,
De la de S. K. lo digo a V. :E. para 8U ooaoclmient.
© Ministerio de Defensa
0.0.dm.293
y demu erootos. Dios guarde a v.a muchos dos.
Madrid n de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Ez.l
Sefi<r Capit&1I. general de la primera regi6n.
Sefl.<r InterTentor civil de Guerra yoAyarina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
SUCló de IDlenJeros
ANTIOÜEDAD .
- r
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 'a
'»ste Hinisterio en 2 del mes actual, promovida por el
suboficial del cuarto regimiento .de Zapadores Mina·
dores D. Pedro Mulet Carmona, en sdplfca de que se
le conceda en el empleo de sargento la antigÜedad de
1.0 de julio de 1912, en lugar d. la de 1.0 de agosto'
del mismo do que tiene consignada, el Rey (que
Dios guarde) S8 ha servido desestimar la petición del
recurrente, con arreglo a lo dispuestO. en las reales ór-
denes de 14 de junio de 1881 y 17 de noviembre de
19U (C. L. nGma. 272 y 212). .
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimienoo
y demAa efectos. Dios guarde a V.' E. muehos alios.
lIadr1.d !8 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DE Ez4
Se601' OapitAD general de la cuarta regi6n.
• J 1 -••••
Excm•. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
~ste Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el
f1argento del segundo regimiento de Ferrocarriles José
FemAndez lIartlnez, en sdplica de que Be le conceda
~n su actual empleo la antigüedad de 1.0 de abril de
1914, eb k1gar de la de 1.. de agosto del mismo año
que tiene consignada, el Rey (ej. D. g.) se ha servido
desestimar, la petici6n del recurrente, con arreglo a lo
dispuesto en las reales órdenes de 14 de junio de 1881
y 17 de noviembre de 1914 (C. L. n4ms. 272 y 212). '
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
lIadri.d !8 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DB Ez.l
Selior c.pftAD general de la primera región.
IlATERIAL DE INGENIEROS
Eseme. Sr.: Examinado el presupnuto de instala·
ci6n de alumbrado eléctrico en los nuevos locales del
HOlpital militar de Granada, que CUl'lÓ V. E. a e.te
Kinlaterlo con eacrito de S del mes actual, el Rey (que
Diol guarde) ha tenido a bien aprobarlo '1 autorizar
la ejecuci6n de las obras que comprende por gestión
directa, por hallane inclu1du en el cuo prlmero del
artfculo 66 de la ley de Administración y ContabUfdad
de la Hacienda pdblica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. n6-
mero 128); debiendo BU importe, que asciende a la can·
tidad de 610 peRtas, ser cargo a la dotacfOn de loe
«Servicial de Ingenleroa~.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoelmiento
ydamAl efectos. Dios guarde a V. E. mucho. IJJ.OI.
Madrid !8 de diciembre de 1920.
VlZOOND:C PE Ez4
Sea.. CapitAn general de la aegunda regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Ol1'lCIALIDAD DE COMPLEllENTO
E1t~. Sr.: Vista la Instancia prom~vida por el re--
.Juta eW cupe de instrucción del reempluO' de 1917
© Ministerio de Defensa
D. FraDciaeo Rfeud Dantart, jefe de Secci6n en el
Nearociado de u\udic. '1 obras del aervicio, de 110ft-
miento en lali Oficinas centrales de la ComptJl.fa de 1011
ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, ea
sdpl1ca de que se le conceda el ingreso en la oficiali-
dad de complemento, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieo
ácceder a lo solicitado y conceder al recurrente el em-
pleO de alférez de complemento del segundo regimien-
to de Ferrocarriles, con antigüedad de eata fecha"
como comprendido en el apartado J) del real decreto
de SO de j\ulio dltimo (C. L. ndm. 126).
De real orden lo digo a v.. E. para BU conócimiente
y_ dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
VIZOONllB D& Eu
Setlor CapitAn general de la primera re¡i6n.
---.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte al oficial celador de fortifica-
ci6n de primera. clase D. Gaspar Mulioz Cuenca, OOD
destino en el segundo regimiento de Zapadores Mina-
dores, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
dJa 7 del mes actual, disponiendo al propio tiempo, que
por fin del mismo sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
» VJZOONH ». Ez.l
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Sefiores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS, BABElm) Y GRATIFICACIONES
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al jefe y oBciales de Ingenieros que figuraw
en la siguiente relación, que comienza con D. Fernao-
do Martlnez Romero y termina con D. Rodrigo de la
Iglesia y de Varo, la gratificación anual de efectividad
que a cada uno ae le aeftal.. a partir de 1.0 de enero
proximo, . por haber cumplido dentro del mes actual
los plazos que para BU abono preeeptda el all&rtado
..) de la bue undécima de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. n4m. 169).
De real orden lo digo a V. E., para BU conoclmi8llte
'1. demAa efectos. Diol guarde a V. E. muehos alios.
Madri.d 28 de diciembre- de 1920.
V~ .. Ez&
Se110res CapitaDetl ,eneralee de la primera, cuarta, BU:
ta y octava reartones. ' .
Seftor Interventor d9iJ de Guerra '7 JIariD. 7 del
Protectoradoim Marruecoa.
Relación que le Cita.
.. 1.........tM.
Comandante, D. Fernando MarUnu Romero, del~
to regim.iente de Zapadores Minadoree.
De 5H .....t1II.
Capitán, D. Manuel Mendlcuti Palao, ~pemomerarle
en la octa.. región.
Otro, D. Francisco OUver Riedel, del segundo regimielt-
te de Za~res Minadores.
Otro, D. Rodrigo de 111, Iglesia y de Varo, de ~ ComI-
.16n de Movilizad6n de IndUatrfas etvne. de ....MXta rqJ6D. ,
\, Kadrid 28 de diciembre de 1HO.-V1zeoIlde • ....
! "$ ,
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'Excmo. Sr.: VI.ta la instancia qué V. E. remitió a
este Ministerio en 17 de septiemb~ tUtbno, promovida
por el suboficial del servicio de AeronAutica militar
D. Abelardo Fernández Garefa, en sl1plica de que se le
conceda el abono de la diferencia de paga del empleo
de sargento al que hoy disfruta, correspondiente al
mes de junto 111timo; teniendo en cuenta que el citado
suboficial ascendió a este empleo por real orden de
18 de junio citado (D. O. ndm. 136), asignAndosele la
antigüedad ,de 1.0 del mismo, para cubrir vacantes de
nueva creaci6n en el primer regimiento de Telégrafos,
dispuesta por real orden .circular de 26 de mayo ante-
rior (D. O. ndm. 116), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, en armon[a con lo dis-
puesto para caso anAlogo por real orden de 1.0 del
mes actual (D. O. m1m. 273), y disponer que la referi-
da real or:den de 18 de junio del afio actual surta efee·'
tos admintstrativos en la revista de comisario del mis·
mo mes, y que por la Comandancia de Ingenieros de
Ceuta. a que pertenec1a el recurrente en aquella fe·
cha, se formule la reclamación correspondiente-en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
VJZOONDJI DJI EzA
Sellor CapitAn general de la primera región.
Sefiores Comandante general de Ceuta e Interventor
civU de GueRa y Marina y'del Protectorado en ,Ma·
rruecos'.
•
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de lIueldo a favor del auxiliar de Oficinas del
Mau:rial de Ingenieros D. Lorenzo Jiménez DAvila, con
destino en la Comandancia de dicho Cuerpo en esa
plaza, y con arreglo a lo prevenido en el articulo 14
del reglamento para el personal del material citado,
aprobado por real decreto de 1.0 de mBr:l:O de 1905
(G. L. núm. (6), modificado por otros de 6 de igual
mes de 1907 (C. 1.. núm. 45) y 12 .de junio último
(C. L. núm. 300), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que a partir de 1.0 de enero pr6ximo f:le abone
al citado auxiliar el sueldo de 3.250 pesetas anuales,
que es el que le corresponde por cumplir el' 28 del
mes actual, los diez ailos de efectivos servicios como
auxiliar de Oficinas de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deI?M efeet~.. Dios guarde a V. E. muchos ÑiQS.
Madnd 28 de dICIembre de 1920. ' '
VIZCOKD••JI __
Selior Capitán general de la séptima regi6n.
Sef'l.or Interventor clvil de Guerra y :Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Viataa las propuestas de aumento de
sueldo a favor de los obreros aventajados del Mate-
ri.al ~ Ingenieros D. Josá BujAn Jiménez y D. Tori·
bio TeJedor FernAndez, ambos con destino en la Coman·
dancia de dicho Cuerpo en esa plaza, y con atreglo' a
10 prevenido en el articulo a del reglamento pata el
personal del material expresado, aprobado por real de-
creto de 1.° de marzo de 1905 (C. 1.. ndm. 46), modi-
&ado por otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. nQ·
mero 46) y 12 de junio QUimo (C. L. ndm. 300), el
Rey (q. D. g.) se ha IIervido disponer que a partir de
1.0 del próximo mea. de enero se abone a loa citados
obreros aventajadoa el sue.\do de 3.250 pentas anuales,
que es el que 1811 corresponde por cumplir en dicha
fecha, los diez &!los de efectivos servicios como obre-
ros aventajados 1ie plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~As efectos. Dfos guarde a V. E. muchos ~OI.
, 28 de diciembre de 1920. .
VlZClOMdI DII Ez.l
Sdor Comandante general de Ceuta.
SeGor Intervéntor civil de Guerra '1 ilariDa '1 del,
Protectorado .. Júmlecoe.
© Ministerio de Defensa
_ di SOldad lIIIIIIr
DEMENTES
CIrcular. Excmo. Sr.: En vista de la 8llcasez de
personal de Sanidad Militar de la primera región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en lo su·
cesivo todos los dementes declarados indtilea por el
Tribunal médico-militar de la ~sma. sean recogidos y
conducidos por personal sanitario de las regionell, cUs-
tritos o Comandancias generales dOnde vaya a residir,
,quedarnlo modificado en eate sentido el articulo 44
del reglamento aprobado por real decrete de 15 de
mayo de 1907 (C. L. ndm. 69). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
VJZOONU u Eu
Sell.or•••
DESTINOS
C~rC1l1~r. Excmo. S'r.: El Rey (q. D. r;.) ha tenida
a bIen disponer que los jefes y oficiales médicos dp. Sa~
nldad M.llitar comprendidos cn la siguiente relación,
que empieza con D. Vtctor Gnrcta Iparraguirre y ter-
min~ con D. ~usebio Navacerrada Rodrlguez, pasen a
serVIr los destlOos o a las situaciones que en la mis-
ma se les sefiallll.n; efectuando su incorporación con toda
urgencia loo destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
Sefior,.,
Rel!1ción que se éita.
Coronele..
D. Vfctor Garcia Iparraguirre, del hosllital militar de
Pamlllona, al de Málaga, como direcoor (arto 1.°).
:t Mariano Esteban Clavillar, ascendido, del h08pita,l
de Zaragoza, al de Pamplona, como clirector (ar-
ticulo L.O).
T......t .. COI'OIIeIe..
D. Francisco Garcfa Barsala, ascendido, del hoepital mi-
litar de Zaragoza, al.mismo (arto 1.°). ,
:t Miguel Manero Yanguas, ascendido, del Colegio In·
te.nta Maña Teresa, para huérfanos de la Guar-
dia Civil, al hospital militar de Sao SebastiáB,
oqmo Director (a.rttcul08 10:1 11).
Colllud.ata
D. Jetaqu{n de Benioo Azoñn, del Hospital Killtar de
Badajoz, al de zaragoza (art. 1.-).
:. Florencio Villa Pérez, del Hospital Militar de Va-
lladolid, al de Badajoz (art. 1.·). "
:t Eduardo Suárez 'forres, del Hospital Militar' de
TetuM, al de Ve.lladolld (arto 1.-).
:t Eulogio Valle Serrano, del Hospital Militar de Ka·
drld-Carabanchel. al Colegio Infanta Kma Tere-
sa para huérfanos de )a Guardia CiTil (art. 1.-).
:t, Alfonso Moreno L6pez, de la Asistencia a Generale3,
jefes y oficiales de reserva, reemplaze 1 disponi-
bles en Madrid, al Hospital Militar de Kadrid-
Ollrabanchel (art. 1.0). '
» Eduardo Sánchez Martrn, de disponible en la pri-
mera región, por haber cesado en 15 de diciembre
del a110 actual en el cargo de inspector de Abas-
tecimientos, a la. asistencia a Setlorea Genel'&lell
Jetes :1 Oficiales en situación de :relI8rYa, diePO:
nlbles :1 reemplazo en Kadrid (art. 1.-).
:t Fran~isco Pinero C&rol~ ascendido, del Instituto de
Higiene Killta.r, al .t1ospital Mll1ta.r tIe IN Pal-
, mas (artIculas 10 1 11).
» Prixedee Lliaterri ,Ferrer, asceDdido, ...peru-
"~Wlllo,....._· !'--_..!!f!Ie....._~_W_o_'_. 11_29_
merario en 1& tercera reglón, .. 1& m1ama atu..-
cl6n.
,--o. JC116 Serret Trlstany, ascendido, de laa Comandan-
"s de Artillerta e Ingeni~ de Barcelona, a
.'- 'ttísponlble en la cuarta regi6n. -
C..It_
D. Antonio L6pez Castro, del batallón Cazadores de
Méi'ida, 13, a las Oomandancias de Artillerla e
Ingen,ierQe de Barcelona (art. 1.0).
• BlAs MartlDez :)~cilla, ascendido, del Hospital Mi-
litar de Larache, al batallón Cazadores de 146-
1'1da, 13 (ar~culos 10 y 11).
• Ricardo Murillo Ubeda, del regimiento Dragones de
Montesa, 10 de Caballerla, al.Grupo de Instruc-
ci6n de Artlllerla, creado por real orden de 29
de noviembre próximo pasado (D. O. n11m. 274,
arto l.'). '0,
» Xstanislao ·Cabanes Badosa, del séptimo regimiento
p',m~. de 4¡otillerla pesada, al regimiento Dragonea de
Montesa, 10 de CaPallerfia. (art. LO).
• José Pons Serena.. del regimiento qe Intanterfa
Asia, 55, al séptimo regimiento de Artillerla pe-
sada (ar\ 1.0 ) •. I
lt Pelayo' Lozano ArcOs, ascendido, de la Comandan-
cla de Intendencia de Ceuta, al regimiento de
Inh.nterfa Albuera, 26 (arUcul~ 10 y 11).
:. Emilio Alavedra Bocanegra, de la Comt.ndancia de
Ingenteros de Ceuta, al regimiento,de Infanterfa
León; 38 (a.r:t. 1.°). . , '
» Severino Andrés Unzueta, del batall6n de Cazado-
res ArapUeS, 9, a la CoIIwúídancia de Ingenieros
de Ceuta (art. 1.0, real orderide 10 de agosto de
1917). '..
• Antonio Carne~ ~osco,s~ ascendido, del escuadrón
de Cazadores'~e 'fenerife, al· regimiento de In-
fanterfa Asia, 55 (articulas lO y 11).
:t Pompeyo Cé.ceres Gordo, ascendiiIo, de las Comandan-
cias"de Artillena e Ingenieros de Tanerite, al ba-
et&il6n de Cazadores de ArapUes, 9, en segundo
turno. ~torr;OSQ. . .
~ Emilio González Mullot, ascendido, del Hospital
Militar de Madrid-Oarabanchel, a la Comandan-
cia de ArtIllena de· Gran Canaria (artfculos
10 y 11).
» Francisco· de la' Cruz Reig, ascendido, de los Gru-
pos de hospitales de Mel1lla, 61 Hospital Militar
de Madrid-Carabanchel, en plaza de teniente.
» Augusto !)faz"Dlaz, ascendido, de 'la enfermerfa de
Zelué.n, al segundo baQill6n del reg1m1ento de In-
fanterfa ~aboya, 6, en plaza de teniente.
"
Te...... "-
JlM! ".. 10 cY agoeto de 1917 ,(D. o. """- 178).
Arlt6vlo 1.-
D a~ a81Dez.l"len1erva, del ~torlo de~ a108
'Ol'upoe aellospitalea.de Ke1illa.
» Eugenio Martfn Alonso, del Grupo de tuerzas t'\l-
guIares indlgenas de Melilla ndm 2, al Consw-
torio de Zaio. I
» Jl'erJVo~9P González Gamona!" et.e1 segundo batall6n
dfil regimiento de Infantería Melilla, 59, a la
Enterrnerl,' de Zelu!n." .. '"
» Doñungo HergQeta Ledn, del' Grupo de tUei:Z~8
'regularea il¡.dlgenas dé Larache nlím. 4, a la Có-
, mandancia de Intendencia de Ceuta.
• Constantino Rolq.á.n SevU).a, de la Compafifa núxta'
de SaJl,idad Millar de Lara:cbe,. al Hospital Mi-
litar dé. Laracbe. ,.,
) Nicolás Canto Borreguel'Q, del Grupo de (uerzas' re-
gulares lndl'genas de Tetuá.n nl1m. 1, a la Com-
paMa¡de' Sanidad MUij;ar de Ceuta..
» Eusebio Navacerrada Rodrfguez, del regimiento de
In(anwla Ceuta, 60, al. Grupo de tuerzas regu-
la~'indfgenas de Tetuán, nltm. 1. .
Madrid 2e,;Ae diciemb~ 4e 192Ó.-V~nde de Eza.
.''(j.: , ,...,..,.., 1:_
',¡,: . 1 ":' •
BxdDo. iI'¡M~ ~ :(ih D.g.) ha ielÚdO .. bien .~er qüe 101 tarmaoeutiCOl mr.70"' de 8&nidad
© n e o de De en
MUltar comprendidos en la siguiente relación puen a
servir 1O'J destlDos o a la situación que en la miBma se
les sefl.alan.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de diciembre de .192Q.
l'Ir.eoKU n ~
Sellares Capitanes generales de la séptima y octava re-
glones y de Canarias y Comandante general de Me-
lilla.
Sefl.or InterVentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que Be cita.
D. Antonio Velázquez Amézaga, del hospital de Santa
Cruz de Tenerife, a disponible en la séptima re-
gión.
• Guillermo Casares Sánchez, de disponible en la oc-
tava región, a la farmacia militar de Oviedo,
con arreglo a la relll orden de 10 del mes ac-
tual (articulo 1.0 del real decreto de 21 de mayo,
C. L. nlím. 244).
» Francisco de C&!a Marti, de disponible en Melilla,
al Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife
(articulo 10).
Madrid 28 de diciembre de 1920.-Vizconde de Eza.
SUELl>OS.HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. 'Sr.: Vista la instancia' que V. E. cursó a
este Ministerio, con escrito de 22 de octubre 6ltimo,
promovida por el comandante médico D. Leopoldo Gar-
efa Torices, destinado en la Academia de Caballer1a.
nombrado profesor de los cursos de -Oftalmolog1a en
el Hospital militar de Valladolid por real orden de
7 de febrero de 1918, en súplica de que se le conce-
da la gratificaci6n de profesorado, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con 01 infonnado por la Inter-
venci6n Civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos, ha tenido.a bien acceder a la petici6n
del interesado, mientras esté desempellando el cargo
de profesor de los citados cursos de Oftalmologla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DB Eu
Sefior CapltAn general de la séptima regi6n.
Seftor Interventor civil de Gl1erra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
E~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eun6 a
este Ministerio con escrito de 27 de octubre tUtimo,
promovida por el teniente coronel médico D. Valentln
SUár6zPuerto, con destino ~ Jefe de la CUnica de
Oftalmologia del Hospital militar de Maqrld-Caraban-
chel y pro'leso)' de los cursos de dicha especialidad
para jefes y oficiales mé,dicoB, nombrado por real or-
den de 20 de septiembre tiltimo (D. O. núm. 213), en
~pUca de que se le conceda 1" gratificaci6n de pro-
fesorad~,. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado Por la Intervencl6n Civil ,de Guerra y Marina y
del PrOtectorado en- Marruecos, ha tenido a bien ac-
ceder a la petici6n del interesado mientras esté des-
empel\ando el. cargo de profesor de los citados cursos
de Oftalmología. '
De real orden lo digo a V. E. para. su 'conocimiento
y demás efectos. Diol! gusrde a V. E. muchos ailOB.
Madrid ~ de diciembre de 1920. -
VIZCONDE DE EzA
Seflor CapltAn general de la primera regi6n.
I
Se1l.or Interventor civil de Guerra .y Marina 'Y .del
Prewetorade en Marrueco•.
-
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,RelacúSn qae se .cita.
.JaI.ateria
~. Eduardo Serrano Rosillo, de la Coman~ciadd--'
• Abd6n Ranz Ayllón, de la de Sevilla.
" José Martln Salazar, de la del Este.
" Isidoro Porras Alvarez, de la de au~os'
" Emilio Heredia Arrué, de la de Madnd.
• Mariano Casas Calza. de la de Teruel.
• ú:ledonio uarrido ~odrfl(uez,de la de Madrid.
• Cristóbal Andr&! Llora, de la de Valencia.
" José Santos Trejo, de la de Sevilla.
• Juan Oalindo Oarda, de la d. SegoviL
• Cándido Quirós C8as, de la de Madrid.
» José Montolio Orduña, de la de Valencia.
» TomAs Oonzález Sáez, de la de Valladolid.
• José Cristóbal Mate, de la del Norte.
" Francisco Díaz Lardiez, de la de Huesca.
• Pablo Ballesteros Oarda, de la de Ciudad RelI1
• Mariano López Sánchez, del Colegio de Ourclaa l6ftDa.
" Maliricio Amestoy Vrra, de la de Navarra
" Vicente 06mez Melero, de la de Zaragoza.
• '1:loy Carrero Herrero, de la de ja&!.
" Eduardo Maestro del Barco, de la del Sur.
.; Eladio Pascual Qulnta.,a, de la de Vizcaya.
• Oinés Oallardo Simón, de ta de AlmerfL
• Florencio -Lacabeg IstiJat, de la de Navana.
• Joaquín Salcedo Rivas, de la de Cádiz.
• Marcial Martina femández, de la de Alic:aJ*.
., José Paulo Torregrosa. de la de Gerona. .
• Pablo Cárreras Pascu~, de la de Zara¡oa
• Jaime ~orro Busque4 de la de Baleares.
" Pedro'poves Sáilz, de la de Teruel.
• Leandro !=larda ~odríguez, de la de V'1Za,..
• ferriún Simón Martln, de la de Tetud.
• José López Alvarer., de la de Marruec9S- .
• Andrés Huete Tri9tño, de la de Málaga.
• Eusebio Sán<;hez Peinado, de la de OuadaJa¡arL. .
• Juan Sánchez Mesa, de la de Granada.
• Marcelino Chapero de Pedro, de la deV~
• Enrique lbars Oayá, de Ja de Alicante. .
• José Vaquero Esteban, de la de B~oz. .
• AHonso Alfaro Jlménez, de la de Alicante.
" Miguel Rubio Calder6n, de la del Sur.
" Oeranio Sánchez Martín, de la de Salamac:a.
" Mateo L6pez Cordero. de la de León.
" José Borrego Vega, de la de CaateUÓn.
• JoaquÚl Dw: Ramírez, de la de Alicante.
" José Rubias Pérez, de la de Q6rdoba.
• Luciano Herranz: Salinas, de la de Valencia. .
" Isidoro Delgad. Oonzález, de la de Valladolid.
• Victoriano Plaza Ruano, ddl de Toledo.
• Pedr~ Polanco Pontel~'de la de Palencia. .•
• "Pranasoo PemAnda v'UI.eseusa, de1. dé ...... l.
• Lucio Curto Alonso, de Ia·de c.:eres. .
" Nicolás Martln Sánchez, de la de AvilL ..
" Rigoberto Calero'Si!t~ez, de. 11 del NdtIe.·
• Jo~ Cano Toledo, de la de Mil~.
, Juan Vega Vergara, de ~deC4diz. '
_ "Pablo Moreno Oarcfa, de la de CAdiz.
• Joaquln Arias López, de la de M41a¡L· ..
• rrancisco'Oav;;rodel Aguila, de la de MarI:uecca
'. Pedro Padrones Alonso, de la de Alava. ,. , -: '.
_, .Miguel RiverQ Merino, de la de Sa1arulJca. ... .
• P~us~no Blanco Del~ado, de la de Huetva.
• Pcliciano Oómez Omeval de la de Córdoba.
t })olicarpo, 0al4n ,P&ez, oc la de ConUla.
• .Antonio Muñoz lim~n~ de la deJ.~. ... ..
~ Manuel Carreras Magd'aleno, de la 4el OeStt·
• Lorenzo Ló~ Oarcla, de la de Valladolid.
• Miguel Rasero MQrales,'df la de Huelva.
• Agustln Oallegó Andrés, de.la de Ovfedo.
. • Saturnino Oarda Santa,msrfa, de la de Madrid.
• José Clavero BdUoga, de la de Cádiz.. .
• Antonio Serrano Carnero, de la de éiudadRf4
• Francisco ferrer ferrer.l de la de Baleárea. .. ...
" Cándido Ig/esiu Unqueratde la de PaleD":' ..
• Antonio Pastor Carrasco, de la del Este.
• Lázaro Hernández López, de la de Vizcaya.
• Antonio Sanz Domingo, de la de L0il'Qño. .
• 5e!¡io de OuardO' Ibtí*, .•'la dtiSiitudW.
., . ',: '. ,.. ', ... ':'"
••...
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta regla-
mentaria de ascensos quc el Director general áe la Guardia
Civil remiti6 a este Ministerio en 28 del mes actual, el Rey
(q. D. g:) se ha servido conceder el empleo de suboficial, a
los sargentos de dicho cuerpo comprendidos en la siguiente
relación, que comien:ta con O, Eduardo Serrano Rosillo y
termina con D. Juan Jiménez Cano, por reunir las condicio-
nes ~ue determina el real decreto de 4 de septiembre .último
(D. O. núm. <,(0); asigllándoles en el empleo que se Tes con-
fiere la antigüedad de 1.0 de I:nero próximo venidero.
,De real orden lo di~o a V. r. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡,¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de diciembre de I1J20.
SIda MJIstIda , AsaIltas IUnllS
SUELDOS. HABERES Y GRATlF1CAClO~
Excmo. Sr.: Concedido por real decreto de fecha 18
del mes actual (D. O. núm. 286) al auditor de di~isi6n,
retirado, D. Vicente Fábregas Pe1l6n, el empleo de au-
ditor general de Ejército honorario, en situaci6n de
reserva, con la antigüedad de 24 de agosto último, en
virtud de lo prevenido en la real orden circular de 28
de julio anterior (C. L. nOm. 368), el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que el interesado perciba en di-
cha situación de reserva el mismo sueldo que tenia
como retirado, o sea el de 833,33 pesetas mensuales,
que le serA abonado por el presupuesto de este Minia-
tel10 a partir de 1.0 de septiembre de este .afio, y re-
clamado por la nómina de Generales de brigada en si·
tuación de reserva de la primera reglón, por fijar su
residencia en Villacarri1l9 (Jaén), previa liquldaci6n y
reintegro de lo percibido desde dicha dJtima fecha
como auditor de división retirado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
VIZOONDB nB Ez&
Selior Capitán general de la primera reglón.
Setl.or Interventor civil de Guerra J KariDa 7 del
Protectorado en Marrnecoll.
Excmo. Sr.! Vista la instancia" V. E. cun6 a
este Ministerio con escrito de 6 de agosto dltlmo,
promovidi por el teniente coronel médico D'- José An-
gustln y KarUnez Gamboa, con destino de Jefe .de Sa·
nidad Militar de Gran Canaria, y Director del Hospi-
tal miUtar de Las Palmas, en súplica de que se le
conceda la gratificaci6n de mando de teniente coronel,
en analogla con lo resuelto para los jefes de Inter-
'ftDción Militar de Baleares, Tenerife, Gran Canaria y
Comandancia general de 14lrache. por real orden de 2.
de julio del afio actual (D. O. ndm. 44), y hallándose
en iguales condiciones que el también teniente coronel
médico U. Juan del Rfo Balaguer, a quien por real
orden de 20 de novi~mbre próximo pasado (D. O. nO-
mero 262) se concedió este beneficio, el Rey (que Dios
guar.de), de acuerdo con lo informado por la interven-
ción civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos e Intendencia General Militar, ha tenido a
bien conceder al interesado, y a sus sucesores en di-
cho mando, la gratificación que solicita, una vez que,
como todos los nombre.dos, tiene jurisdlcción propia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 29 de diciembre de 1920.
~IZOONDB D. EZA
Sellor Capitán general de Canarias.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa··
P~O.".293 113.1
O'lo~ Oranados Toro, de la del Norte.
• osé femindez Castafto, de la de AlmerfL
• A¡ustfn Romero Romero, de la de Badajoz.
'. Castor Oarda Oómez, de la de Valladolid.
• Ouillermo Gilabert Ferrer, de la de Alicante.
• Anastasio Serrano Oarda, de la de Cuenca.
• Mariano Oonzález Morquillat..de la de Burgos.
» Juan Marin López, de la del l:ste.
• Angel Cristóbal Burriel, de la de Teruet.
» Esteb3n Cordero Isar, de la de Burgos.
• Timoteo Oonzález Sierra, de la de Zamora.
a Obdulio l)elgado Urien, de la de Logroño.
• ~liin MarHn Juez, de la de Segovia.
• uliin Ruiz Diana, de la de Navarra.
» duardo Gavirla Ayucar, de la de NavarrL
» Felipe Martfn López, de la de Avila.
• Pedro Cotobal González, de la de Madrid.
» Francisco Ber~es Gascón, de la del Sur.
» Eduardo IgleSIas Fernándrz, de la de Lugo.
» Domingo Alvare7. Fernández, de la de Coruña.
» Julián Moya González, de la de Cuenca.
» 13las Moreno Martín, de la de Terue!. '
• Antonio Alvarez Oarda, de la de Zaragoza.
» Francisco Guerrero Navarrete, de la de Málaga.
• Rosendo Sinchez Bermejo, de la de aceres.
» Braulio Terroso Castañares, de Ja de aceres.
» Jo~ del Pozo Soria, de la de Canarias.
» José Monfort Paumer, de la de Caste,lón.
» Pedro Iñigo Ct ITO, de la de Gerona.
» F1orencio Méndez Martín, de la del Oeste.
» Florencio Abrego Calvo, de la de Guipúzcoa.
.» Leonardo Rodríguez Mach(n, de Ja de BadajoL
• Hermenegildo Bárcenas GonzálezJ. de la de Logroño.
» José Madroñal Ramírl'z, de la de Lidfz.
» Benigno Garda Casquero de la de Salamanca.
• Francisco Adell Fúster. de la de Altoacete.
• ManuelGonzález jiméne7, de lade Murcia.
» Secundino Núñez Bartolomé, de la de Burgos..
» Angel Pinilla Oarda, de la de Zaragoza.
• Victoriano Aparici , Montes, de la de Vizcaya.
» José Tinajero Gallego~ de la c;le Sevilla.
• Eusebio Martínez Izquierdo, de la de Soria.
• Francisco Ortega Alv<To, de la de Córdoba.
• Toribio Alonso Pérez, de la de Burgos.
» Juan Piñas Prieto, .de la de Badajoz.
• Félix Corral Vallejo, de la de Vizcaya.
» José Sinchez Vclasco, de la de Cádlz.
• Emilio Gonzalo Arias, de la de Salamanca.
• Cristóbal Rodrígu. z Palacio, de la de Sevilla.
• Manuel L10réns Cabero, de la de Valencia.
» Gabriel Sánchez Pascual, de la de Ciudad Real.
· • Clemente Orue Bdngas, de la de Alava.
• juan del Ama Jimén~z, de la de Avila.
• RodriR:o Cuesta Núñez, de la de A1meria.
• Jaime-neiget Nicolás, de la de Urida.
• Francisco Tolmo Oarda, de la del Este.-
» Lorenzo Valero Gómez, de la de Teruel.
• Osear Camacho Gómez, de la de Ciudad Real.
» Gregorio eh'cote (hamón de la de Cuenca.
» Jorge Molinero Izquierdo, de la de Oreme.
• Antonio Sánchez Sinchez, de la de Guadalajara•.
» Julio Prieto Gutiérrez, de la de GuadalajarL
~ Rafael Martfn Caballero, de la de Scgovia.
• francisco Olmos Cabezas, de la de OeronL
• Tomás Aleón Sánchez de la de CAceres.
• Bonifacio Arribas las Heras, de la de Urida. '
~ francisco Pedrero Vara, de la de Oviedo.
» Eduardo Sanz Domingo, de la de Santander.
• Pablo femAndez Dfez, <le la de León.
» AndrEs Liz Arias, de la de Orense.
• Juan Alloza Gascón, jJe la de zaragoza.
• 13emardo Garela Ursua, de la de Barcelona.
» José Uriarte Asensio, de la de A1ava.
• Sa1ultiano Moreno Mena, de la de Alicante.
• Emídano Ofaz Pérez de la de Huelva.
• uliin ClI&coles Oil, de la de Valladolid.
• staquio Villalvilla Ballesteros, de la del Sur.
• Prudencio Conde Oarda, de la del Sur.
» Prancisca del Rio Aguilar, de la de Zara¡oza.
• Juan ReeuerdaJiménez, de la de Sevilla.
• ltrancisco Oranados Muñoz de la de Sevilla.
• laureoo A)varez Silya, de la de Pontevedrl.
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D. Nemesió Sarmiento L6pez, de la de Pontevem•
•_Ricardo Domfn¡uez Pachónl de la de Badajea.
• Alejandro S'nchez Botrlnl <le la de GeronL
• Ambrosio Hemández Munoz, de la de NavarM.
• Eduardo Vallejo Caballero, de la de AlaVL
.• Francisco Vicente CatalA, de la de Alava.
Mariano Feij60 Uzaro de la de MilagL
» Pedro López Duarte, de la de Málaga
a Bemardino Noriega Garela, de la de LéridL
» Antonio Arroyo Arroyo, de la de Burgos.
• Modesto Fernindez Aguilera, del Colegio de ruardias jó-
venes.
» Francisco Vicente Vicente, de la de ZamorL
» Mariano Andrés Palaci0l de la de Ouipúzcea.
• Manuel López Martín, oe la de Madrid.
» Desiderio Moreno Marín, de la de Soria.
» Juan Oonzález MiII'n, de la de Sevilla.
» franci.sco Madas Moscoso, de la de Cádíz.
» Vicente Martln Zamarriego, de la de SegOviL
» Victoriano Benito Ramos, de la de Pontevedra.
» Andrés Cabrerizo Hernando, de la de Soria.
• José Cabezas Aguilar, de la de Mála¡'a.
» Marcelino Mfnguez Garda,. <te la de Toledo.
• Florentino Chicote Chamán, del Colegio de gurdilt jó-
vc:nes.
» Guillermo Jiménez Oller, de la de Almeria.
» Antonio Cortaire Elizagaray, de la de Navarra.
» Alejo Gil Redondo, de la de Madrid.
» Braulio Martln~ Cabrera, de la de Sevilla.
» .Antonio Canillas Montero, de la de Granad•.
" Santiago Mozo Martfnez, de la del Sur.
. ~ Isidro Martínez Nebreda, de la de Burgos.
• 'Indalecio Rodríguez Arias, de la de Orense.
» Dionisio Cots Lamata, de la de Lérida.
• Miguel Garau Melis, de la de Baleares.
» José Cortés Herrero, de la de Valencia.
» Enrique Mené Jiménez, de la de León.
• Benito Espejo Elche, de la del Oeste.
» Antonio MargiIenda 'Crespo, de la de Orenae. .
Cabalh~ria
D. José Rodríguez Mateo, de la comandancia de Caballería'
- del 4.° Tercio.
» Cecilio Cerrillo Valladolid, del primer Tercio de Caba-
lIeda.
» Patricio Elizagaray Goztari, de la comandancia de Logroño.
• Agustín A1barradn Garda, del primer Tercio de Caba-
lIeria. .
» Eustaquio de Di~o Martín, de la comandancia d~ Caballe-
rfa del 4.° TerCIO.
» José Luque P&ez, de la Comandancia de CidiL .
• Vicente Lal'usticia FemAndez, de fa comandancia de Caba.-
Heria de 21.° Tercio. .
• Juan Barado Barrado, de la comandancia de Toledo.
» Mariano Garda Moro, del primer Tercio de ·Calt.llerfa.
• Miguel Villareal Rivaa,de la comaudancia· de Caballería
del 5.° Tercio. . .
• Ramón Montalvo Ladero, de Ji comandancia« C&biJIerfa
del 5.° Terci&;
• Fernando lbiñez Borado, de la comanda.da de Caballe-
, ría del 21.° Tercio.
•. Tomás Fraile Oalle¡o, de la comandancia de Madrid.
• Miguel Torres IglesIas, de la comandancia de Salamanor.
• Timoteo Peña Prieto, de la comandancia de Caltallerla del
10.- Tercio.
~ Oonzalo P~rez Prieto, de la comandancia de Valladolid.
• Pablo Moreno Castro, de la comandancia de Caballerla del
18.0 Tercio. .. .1
• Bernardo fem4ndez Díez, de la de CabelIer... del 1•.-
Tercio. .
» Ignacio Castillo Sardina, de la de Caballerla dellt.- Tercio.
• 'Benigno Santamarfa Bernal, de la coman_tia ele 01li~
pózcoa. ..
• Mlnuel L6pezLópez (8.0), de ladeCabalkña4e11L-Terc:iG.
• Joaqur~ ferniadez Moreno, de la de CüUkáa cIe1l1 ••
Teroo.
• Santiaeo Múquez Martfnez,de Iacomandanda" ......
• Alejandro Balfesta Rulzde la de OuadalljerL .
• Abillo Lucio Benito, deÍ primer Terdo de Cabal_
• Amador NavarTO del Espfritu-Santo, de la ...... • ~
Caballtrfadd 21.- Tercio•
0.0.__
1>. Aahalo Martfnez Oucón. dcl primer Terdo de Caballcrla.
.. Luciaao Dorado <larda, dc la comandancia de CAdiz.
• Jo~ Oouález Oarda, de la comandancia de Cádiz.
.. Muuel Ollrin MarUn, de la dc Caballería del 18.0 Tercio.
• Lorenze Rodríguez Soto, de la comandancia de Valladolid.
.,. Jo~ Casales Pérez, de la de Murcia.
~ M.mue! Franco Qaverot del primer Tercio de Caballería.
.. Eufe.ie Outiérrez Sancnez, de la comandancia de Caba-
Heria del 18." Tercio. ..
.» Fernando SAnchez de la Nieta, dc la de Caballeria del 18.0
T«ci•.
,. lmacie RlIiz Oarc(a, de la comandancia de Blleares.
.,. Felipe Martln Torres, de' la de Caballería del 21.0 Tercio.
" PUcido López Alameda, de la comandancia de Madrid.
• Antonio Hidalgo Porras, de la de Oranada.
... Juan Ji.éaez Cano, de la de Caballeria del 4.0 Tercio.
Madri4 2t de diciembre de 19~'-~'YlZcondede Eza.
&CIIo. Sr.: I!a wIata de la propuesta atraordiaarla de as-
«alOe a luboBclaIea. que V. e. c:un6. Cite Miallterio ea
244e1 .ea ldualr • fayor de 101 ur¡eatos compreadidOl ea
la Jli&aieate rdad6n, que comiCllZ& con D. J- SaDtoa Per-
....dcz 1 terJlliaa con D. J- Rodrf¡uez Aando, que ea el
~racatc mea lIaa aunplido la edad reglamtlltarla ,... el re-
~ J dcbea ea' promovidos 11 meadoaado empleo, ea aten-
d6á • lo estableeido ea el articulo 33 dcl vl¡eatc rectamento
«lc UCCIIIOI de !al clases de tropa, aprobado por raI ordca
draa1ar lIe JI de juHo de nlCJ (C. L n6m. 157), el Rc,
(q. D. l.) le 11. eeni.do conceda' • los ladicadoa ....ptOl el
empleo de refereac:ia, aiIalOclolCl ea elllÚlmo la aatirfledad
4Ue I cada lUlO le le tdlaIa.
De raI ordca lo dfeo a V. E. ....... coaocImIeato J de-
... electOL Dioe parde I V. I!. macboa dos. Madrid 29
/. didcure de 1920.
N........
Nor Dired. ¡eneral de la Ouardia civIL
'ScIore- Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Mañ-
• 1 Capitaocl aeneralea de la primera J ~ptilD' re¡io;Jcs,
'Relaei6" fUI ,e cita
ANTIOOEDAD
NOMBBes
Ola Mes Allo
-----f-----------/II-- -- -
...._.ac:I•.• D. Jo~ SantOl PemAadez.-;. 6 dicbre. 1920
Jladrid ••••• .. Benito Cabo L6pez • • •. ~Itdem. 1920
~I'I •• .. • • Tomú de la 'acateArenal 23 ldem. 1920
.....e...... .. Jo~ RollrflUez Rando... 29,ldem. 1920
,
ltacW4 29 de didembre de 1920.--Vlzconde de Ea.
CONCURSOS
lis-. ••: Para proveer, eon arreglo a lo que pre-
'tNlP* .. zwI decreto de Lo de junio de 1911 (C. ¡,; nQ-
menl 101), reales 6rdenes circulares de 13 de febrero de
l~lg TI'" IIl&1'ZO de 1920 (D. O. nQms. 37'1 SO), tres
pI..... de telüeate ayudante de profesor, de plantilla,
en 1.& Academia de Artiller~, que han de desempeflar
las suipleDciaa de las clases de segundo sJio, que com-
f)reD4le 1M Mignaturas siguientes: An!lisls matemitico,
iIegu.Dde eureo; Hecinica, primer curso; Qulmica, pri-
.1Iler' CW'lIO; '1'opografla y Geodesia, Dibujo toposriftco;
oConfereacW militares y Francés, primer curso, tercer
do; lIec6alca.¡ segundo curso; Qulmica, segundo cur-
110' Arte IDllitar; Higiene e HipolOgla; Dibujo, cuartodo; bdutria, primer curso; Fortificaci6n, p6lvoras
1 e.~... Electricidad, primer eurs>; Idiomas, pri-
mer CIl~ Hlpologfa y regllimentos, el ~y (q. D. g.).
.. teIliGIJ. « bien d,üponer se celebre el' oorrespondien-
¡e OIIMI." .Los que deseen tomar parte en él, _pro-
moNriIIl •• instancias con 1& antelac16n nece88.1'i&
.-n ... • encuentren en este lrIinlatedo dentro del
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plazo de un mes, contado a partir de 1& fecha de la
publlcaci6n de esta real orden, acomt>all.adas. de las
copias Integras de las hojas de servicioS 1 de hechos
y dem6s documentos justificativos de sus aptitudes, las
que serin remitidas directamente a este Ministerio por
los primeros jefes de los cuerpos o dependencias, como
previene la real orden circular de 12 de marzo de
1912 (C. L. n11m. 56); consignando los que se hQllen
sirviendo en Baleares, canarias y Afriea, si tienen
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en estos
territorios.
De real orden lo digo a V. E. para- su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 29 de diciembre de 1920.
VIZOONDII QB Eo
SeIlor•••
DmrIN08
, 1
Excmo. Sr.: Conforme con lo propueete por el Di
rector de • Academia de ArtiUerfa, el Rey <q. D. g.}
ha ~nido a bien ~8poner que el eapitAn D.. Fernando
Córdoba Samaniego J Rodrfr;oes. ucendido a dicho
~pleo por real orden de 8 del ... actual (D. O. nd
mero 276), contfnde prestando lIQ8 eervicl~ como pro-
fesor, en comialón, en el menciODado Centro de eue
fianza, huta la termlnaclón de 10lle~6mene. eKtraor
dinari08 del mea de Beptiemhre de 1921, de conforml
dad con lo dúpae8to en la real orden clrca1ar de 2l
de diciembre de 1917 (D. O. Dtm. 288) J en la forma
prevenida en la real ord_ • 21 de febre... de 1918
(D. O. ntim. 48).
De real orden Jo digo a V. E. para IU coaoclmtento
J demla efectc& Dios guarde a V. E. unaclloa dos
lrIadrid 28 de cHdembre de 1920.
VIIJOONR • EzA
Se60r CapitAD general de la Mptima regló••
Se!lOl"Il8 InterventorcivU de Gwerra .,KarIna ., del
Protectorado en Marruecos ., Dlreetor de 1.& Acade-
mia de ArtillerfL
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponet que los oficiales de carabiuel"Olil com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que comienza con
Do Angel Serrano Mart1nez y termina con D. Braulio
Garcla López, pasen a servir 108 destinos que en la mis-
ma se les seftalan. . .
De real ordén lo digo aV. E. para su COllocfmiento
y dmnis efec~. Dios guarde a V. E. muooOll aftos.
MllI.drid 29 de diciembre de 11120. . . .
( T~_ Bu.
SéIlor...
eSeJlor. ,.
le talta 1& ... de 1&
\
Relaci6n que se CilG.
T.....t ...
D. Angel Serrano Martlnez, de la Comandancia de Ta-
rragona, a la de Vizcaya.
> Santiago Cerezo Pancorbo, de la Comandancie. de
Barcelona, a la de Tarragona.
> Aurelio Sánchez Izquierdo, de la Comandancia de
Algeciras; a la de Barcelona.
> Miguel Yufcra Soler, ingresado del tercer regio
miento de Infanteria de Marina, a la Comandan-
cia de Algecira~
> C4ndido Diaz Gómez, de la Comandancl'a de Algeci-
ru, a la de Pontevedra.
» Joeé Enrlquez Pedrcfio, ascendido, de la Coman-
daacia de Cádiz, a la de Algeciras.
:) Leocadio Robles Labrador, 'ascendido, de la Conll.n-
el&acia de Badajoz, a la de Algeciras.
AIf.......
D. Gu.erilndo Gómez· Sieiro, de la Comandancia de
Nanrra, a 1& de Badoajoz.
> Pedro De1estal Remesal, de la Comandancia de cas-
-tel16D, a la de Navarra.
> AIl.V>Dio Bolafio Rodrlguez, 'ascendido, de la Coman-
dancia de Corufia, a 1& de Castellón.
:. Fr&DCUco Angel Pérez, de la Comandancla de Hues-
. ca. & la de Cádiz.
:) Bra.Uo Garcia López, ascendido, de la CoDJ'andan-
cia d.e Vizcaya,. a la de Huesca. . .
Madrl. 39 de diciembre de 1920.':-Vizconde de Eza,
Ex.... Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disp<r
ner que lo8 e6Cribientes del Cuerpo auxiliar de Ofici-
mis Kilita1'ell comprendidos en la siguiente relaCi6n,
que d& principio con D. Vicente U>llados Nieves y
termina con D. Gregorio Gallego Rivero, pasen a ser-
Tir 108 destinos que en la misma se les senala, incor-
por~da-e con urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'! demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Koadrid lit de diciembre de 1920.
V~_ ...
SetIca'M Geoeral Jefe del Estado Mayor Central del
Ej6rctto, Capitanes generales de la segunda, cuarta
'! lena regiones, Comandantes generales de Ceuta y
~eIJU& , S ubsecre.i~ 4- este:, Ministerio.
Sefior latenentor chil de Guerra y Marina y del
p[~o en Marruecoil.
Relc&ci6n t[Ile /le cita.
EHritdeetu ... ,.1-. .....
p. Ylee-te Collados Nieves, del Tercio de Extranjeros,
a .té IUnJBteriQ.
:. J086 Garcla Hernfuldez, del Gobierno milltar de
Bai'oelona, a la Comandlancla general de Soma-
WlEll de Cataluna. .
:. aemeete Rodrlgucz.L6~z, de la Comandancia ge-
ueral de Ceuta, a"la Secc16n de Contabilidad de
1& de Kelill'a.
:. J&iDleArnaus Padr6&, de este Kinisterio, al (jo.
bierno militar de Barcelona.
:. Laureano Alfajeme Pérez, de la Capitanla gener.l
de la 8~J:.ta regi6n, al Estado M'ayor Central del
E~ército. .
:t José Alcalde Yáfiez, ascendido, de la Sección de
CoGtabllidad de la ComandaQci~ general de Me-
lina, al Gobierno militar de Sevilla.
~••ribl••t.. el. ......eI. oIaM
D. }l...nel Arévalo Utrilla, del Gobierno militar de
i81'U1&, a 1& Comandancia general de Ceuta.· .
» Oft.tIorio Gallego Rivero, de nuevo ingreso, sargen-
kl de la compafila de )lar de Melilla, 11 la Ca-
• itaDla gen~ral de la serta región.
K...... de diciembre de 19!O.-VizcoÍlde de· Eza.
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ExCIm. Sr.: En vista ele que por real erdell del
Ministerio de la Gobernaci6n, de techa 15 del mes ac-
tual, ha sido destinadó a continuar BUB eerndoe en el
Cuerpo de Seguridad de la provincia de Se1'illa, pro-
cedente del mismo en la de Madrid, el tenien., (E. Ro)
.de l'a Guardia Civil, D. Hilario Ransánz García, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qlle el menci<r
nado oficial quede disponible en la segunda regi6n .,
afecto para haberes al cuarto Terdo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.· muda. a%k>s.
M'adrid 29 de diciembre de 1920.
VIZOONH ». Eu
Sellor Director general de la Guardia Ciru.
Sellores <Apitanes generales de la primera , aegunda
regiones e Interventor ~hil de Guerra 1 lIarlna .,
del Protectorado en Marruecos.
OPOSICIONES
Circv.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae laa ser-
vido disponer &Can admitidos en las opoaicioallliJ a roQ-
sicos mayores del Ejército, que .han de dar principio
el dla 10 de enero pr6J:imo. 106 36 oposit0re8 que se
expresan en la siguiente relación, que da principio
con D. JoaqUln Gasea Jiménez y termina oon D. José
del RIo Y Maestre, siempre que aquellos a qu.ienes lea
falte algQn documento en sus expedientes le presenten
antes del dla 5 del referido mes de enero. Loe aspiran-
tes pertenecientes al Ejército serAn pasapoctados por
cuenta del Estado, con aITeglo al artículo 5.- del re-
glamento aprobado por real orden de 17 de agosto de
1915 (D. O. ndm. 182), a fin de que se encuentren en
.esta Corte antes de la fecha fijada para las 8p081ciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di08 parde a V. E. .uclt. anos.
Ma.drid ~9 de diciembre de 1920.
V~ llIB &A
D. Joaqutn Gasda Jiménez.
:. Bonífacio Gil Garcia.
> Ernesto Crespo Garcla.
:. Félix Andrés Galilea.
:. Cipriano Pedrosa Rodrlguez, le , ..U& d oertü.C&~
de reconocimiento.
:. Vicente Sánchez Benito.
:. Juan .Mula Ortega.
:. José Recio Rosado.
. , Ratael Chico Bartolomé, le falta el ..wJ0&d0 de
reconocimiento.
:t Federico Delgado Rey.
:. Bonifacio llora Jiménez,
fHiac16n. ¡
:. José MarUn GiL
:. Ram6n Sobremon~
> Nestor Martlnez Hernándes.
:. Sergio Valbuena Esgueva. le falta d certtaoado de
reconocimiento.
:. Teodoro Prieto Declmavilla.
:. .Miguel Maestro Pérez..
> Jea11s Galarza Maestre.
:. Emilio Angel Garcla Rulz.
> Francisco'Roca Seltt', le falta el eertifioete 'e na-
cimiento. .
:. AntoD.1o Guzmán Ricia, le talta el oerti8ade d.e re-
conocimiento y el de antecedena; peal..
:. Oarlos Ferro Cuervo.
> Nemesio Angel Mingote, le t.ta el cerit8C*1o de
nacimiento y el de reconocimiento.
> Antonio Pal&nca Villa.
:) Ra.món Mae¡so de Céspedes.
:. Angel Matllo López, le falta el cert1tl~.le rec<r
Docimiento. . '.
:. Carlos Cosmen Berg.antiDOS, le talta toCIo·... OOcu-
mentaci6n•
:. Guillermo Guio Martln, le f&1ia ..~. de .
reconocimiento.
•
D. o. dIO. 2fJr
D. Jad8 .!:«UStfD Moreno PavOno lo taIta el certificado
ele reconocimiento. "
» Cúdldo G6mez Mufioa, le talta el certificado de
réCOlIOCimiento '! el de conducta.
» Juan Ortufio Rubio.
» Eusebio Ribera Sánchez, le falta el certificado de
reconocimiento y el de penales.
» Daniel Marttnez Arroyo, le falta el certificado de
reconocimiento.
» Juan Montero Rebollo.
» Vieeíite Barber Sanz.
» José del IDo y Maestre.
Madrid 29 de diciembre de 1920.-Vizconde de Eza.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para San Roque (Cádiz) al teniente, para
~chos erectos, guardia de ese Real CuerpQ., D. Ele.dio
Fernández Jiménez, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el dia 5 del mes actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo. que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid 21hle diciembre de 1920. .
VIZCONDB DB Ez.&
8o110r Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sefiores Presidente del Oonsejo SUPJ;:emo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de las primera y segun-
da regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
CirculM. Excmo. S1\: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la real orden de 18 del mes actu'lll
(D. O. nOmo 287) por la que se concede el retiro a los
sargentos de la Guardia civil José Santos Fernández,
Benito Castro López, Tomás de la Fuente Arenal y José
Ródrlguez Randa, se entienda rectificada en el sentido
de que la baja de estas clases en el mencionado Cuer-
po ha de ser con el empleo dc suboficial; puesto' que en
la techa en que se publicó la mencionada disposición
debieron haber sido ascendidos, en atención a lo esta-
blecido en el articulo 33 del vigente Reglamento de
ascensos de las clases de tropa, aprobado por real orden
circular de 21 de julio de 1916 CC. L. nQm. 157), Y
que por omisi6n dejó d~ hacerse, obteniendo ahora di-
cho empleo por real orden de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'! demAs efectos. Dios gKlarde a V. E. muchos afias.
Madrid 2Q de diciembre de 1920.
VIZOONDB DB Eu
SeIlor•••
•••
lalndada .ell1 mDltar
DF3l'INOS
ExCIH. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluc16nde29
del actnal, le ha servido conferir los mandos de la se~­
1& y cuarta Comandancias de tropas de Intendencia a
los coronel.. del e~presado CUerpo D. Cayetano Ter-
meus de la Riva '1 D. Aurelio !luchada Loparo, res-
pectfvamen1e, con destino, el primero, en la Intenden-
cia General Killtar, '1 el segundo, ascendido al mencio-
D&do empleo por real orden de 6 del corriente m..
(D. O. Ildas. 276). procedente" del PaI'Ciue de IntendenCia
4le esta Oorie. -
De real orden lo digo a V."E. paÍ'a su conocimiento
1 demAs etectcs. Dios ~arde a .V. E. muchos afias.
Madrid 2t 'e diciembre de 1920.
VIZOONH DI: Eu
Noree te: generalel de lA cuarta '1 sexta reglo-
nes '1 S1J tar10 de ste MiD1sterio.
BeGor ~tor clfll de Guerra ., Marina '! del Pro-
....... lIarrueca8.
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E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serrido dis¡)o-.
ner que los jetes y oficiales del Cuerpo de Intendencia
que figuran en la siguiente relaci6~ que princit>ia
con D. Seraffn Lifián Sevilla y termina con D. Roberto
Irigoyen Dlaz, pasen a las situaciones o a servir los
destinos que en la misma se les sefiala; debiendo in-
corporarse con urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios•.
Madrid 28 d~ diciembre de 1920.
VIZCOKDB DI: En
Seríores Capitanes generales de las regiones J de Ba-
leares y Oomandantes generales de ceuta, Melilla '1
Larache.
Setlor Interventor civil de Guerra y lb.riJu~ J l1el Pro-
-tectorado en Marruecos.
Relaci6n q1Ut Be cita.
eoro-Iu.
o. SerIfia Liñán SevilI!- de Dinctor de la "'-rica militar de
subsistencias de LaragOZl, a la Intendencia ienual mi-
litar (ut 1.°).
,. Se'¡undo Sarmiento Oonzáltz, de pñmer Jefe de la cuarta
· Comandancia de tropas de Intendenci., a Director de la
fibrica militar de subsistencias de Zaragoza (ut. 5").
T....t. .........
D. f.11Sfbio Pasmal J BauzA. de disponible en la primera re-
gión. a Jefe del detall del Parque de InteJldencia de Ma-
.. drld (art. 1.°).
,. Marcelo RoldAn MartIn, de Jefe administrativo y Director
'de los Parques de Intendencia y de campalla de Melilla,
a la Intendencia general militar (art. 1..). .
,. Juan Rodrfgunz Can~, de Jrte admini~tratiyoJ Dirtctor del
Parque de Intendencia de Tarragonll, a Jefe administra-
tivo y Director de los Parques de Intendencia y de cam-
paña de Melilla (aft. 5..0). .
,. Antonio AbellAn L6pu, de las oficinas de ldtendencia de
la cuarta región. a Jefe administrativo J Director del
Parque de Intendencia de Tarragona (art. 5.°). .
• Bartolom~ Nadal Pastor, ascendido, de Jefe del detall .,
labores del Puque de campaña y otros servicio. de 5&-
lamaaca, a las oficiou de Intendencia de la ~. ro-
Ri6a (art. l."l.
-=-_ tI.
D. Vlcentc L6pez SuArez. de la primera Sec:c:l6n del Esta-
blecimiento Central de Intendencia. a Iu oficlDis de in-
tendencia de la primera rt¡i6n (ut 1.°). .
,. Antonio Maestre Oil, de disponible ea la primera re¡i6n,
a Jefe del ddaU J labores del Parque de campana y Jefe
de traasportes, propltdadet y accidenta del trab.Jo de
SalamanCl (aft. 10). .
'. Enrique U¡aaca del Castillo, .ac:eadlck', del p.rque de
Intendencia de Zara¡OZl, a disponible en la prfmera rt-
Ri6l1· .
....--.
D. Aatonio fauJo CheCl, de la quinta Comandancia de tro..
paa de Intendencil, al Parqllede Intendencia de zar.-
lOza (ut. 1.°).
• JOI~ de la I¡\ula remAndez, de deposiWio dc caudalet '1
efcdol de la fAbrica mUltar de sublisteac:l.. de Zanlo-
%a, a la quinta Comandancia de tropas de lattJldtJlcfa
(aruc:uto 1.°). .
• Mauro Rodrfpez AUu. de la InteadtJIda ¡tJleral mIIitIr,
al Parque de Intendencia de Zar'loza (ut. 1.°). .
• Luls del Corral Albarrada, de Ja octava Comandallda de
.tropu de luteadcada, a la Intea4tJld& IOual mllitar
Cartfaalo 1.·). .
• TcMlIo Muro Balmüec!l, IICtJldldo, de admiDlatradcr cid
Hospital mUltar '1 depoaltarlo de audalet '1 dectos de
la COdWIdaacia de 181enlcrol de C6n101ta, • dt~.. ,
do de caudala 1 efectOl del Parque rqioDal de Artl-
Uufa de ValtJldi (art. 1.0). ,
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D. ÜIiI Ulloa Mocorrea, de depOlitario de caudalea de la fi-
brica de"rtill~rla de Sevilla, a depositarlo de caudales
f efectos del Parque re¡iona! de Artilleda de Burgos(artfculo 1.0). - .
• Celestino Bon~ Ichaso, de la segunda Comandancia de
tropas de Intendencia, a depositario de efectos de la
la Pirotecnia militar de Sevilla (art. 1.0).
• Pere¡rln Iranzo Casanoy" ascendido, de encargado del
depósito de Intendencia y deposituio de caudales y
efectos de la Comandancia de Artillerla de San Sebas-
lib, a depositario de caudales y efectos del Parque de
Artillerfa Oe Valladolid (art 10). .
.. Fernando Mbquez Aranda, ascendido, de administrador
del Ho~pil.l mi iur, depositario de caudales y efectos
del depósito de umamento y de la Comandancia de
Ingenieros y encargado del mobiliario del Oobierno
Militar de Oranada, a depositario de efectos de la fA-
brica de ArtiUeda de Sevilla (art. 10).
• Maxhnino P~rez Preire, ascendido, de administra ior del
Hospital militar de Cádiz, a depositario de caudales de
la fAbrica de ArtiUerla de Sevilla (art. 10).
,. Patricio Mingueza Pereda, ascendido, de oficial de labores
del Pa~que de Intendencia de. Madrid y comandante de
la secetOn de arrastre de la pnmera Comandancia .fecta
• dicho establecimiento, a depositario de caudales y
efectos del Parqlle regional de ArtUlerfa de la Corliña
(art. 10).
.. J~ Soto Musiera, ascendido, de encugado del Dep6sito-
y servicios de Intendencia de Oijón, a la octava Coman-
dancia de tropas de Intendencia (ut. 10).
- Anselmo Arias C8rpintier, ascendido, de las oficinas de
Intendencia de la primera región, a la segunda Coman-
dancia de tropas de Intendencia (ut. 10).
.. J~ fa~s Dieste, ascendido, de: administrador del Hos-
pitalmilitar y otros servicios de Intendencia de Badajoz,
a di~ponible en la primera región.
.. AntonIO Vúquez López, de administrador del Hospital
militar y encargado de los mobiliarios de la Capitanía
¡eneral y Oobierno militar de la CoruñJ, a continuu
desempeñando dichos cometidos yel de depositario de
caudales y dectos de la Comandancia de Ingenieros de
la mencionada plaza.
T._tea
D. Rafael MCIa Oil, de depositario de caudales y efectos del
Parque de Artillerla de Valladolid, a depositario de cau-
dales y efectos del Parque de campalla de Zaragoza y
comandante de la sección de tropa de la quinta Coman-
dancia afecta a dicho establecimiento (Irt 10).
• Enrique Oonúlez de la Peñ" de depositario de C¡udales y
efectos del Parque de Artillerh y de la Comandancia de
In¡emeros de la Coruña, a depositario de caudales y
efectos de transportes, propiedades y accidentes del
trabajo de dicha plaZl.
,. federico Barber Núllez, del Pirque de Intendencia de Me-
lilIa, para el servicio de I?osiciones, a administrador del
Hospital militar y depoSitario de caudales '1 efectos del
Parque de Artilleda divisionario nl1m.2 y de la Coman-
dancia de In¡enieros.de Badajoz (1Jt. 1.0,.
.. Antonio Rojo Peral de la Comancláncia de tropa de In-
tendencia de MelWa, al Parque de Intendencia de dicha
plaza para ti servicio de posiciones. .
, Mi¡uel Balb4s Vúquez, de depositario de caudales '1 efec-
tos de Ja Comandancia de In¡eniuos de Carta¡en., a
encargado del DepósIto y aervfcios de Intendeocia de
-·Oij6n (art. 1.°). .
.. J- Valdivia Oarcla-Borr6n, de la Comandancia de tropas
de Intendencia de Ceutltt a depositario de caudaies y
. efectol de la ComandanCIa de In¡enieros de Carta¡ena
(IrI. 10). l'
~ Portunato ferniadez Oviedo, de eacarilldo del Dtp6sito
de Intendencia de MucadaJ. a oficial de laborea del
Parque de Iutendencia de Madrid y comandante de la
Ieccl6n de arrastre de Ja primera Comaudanc:la 'afecta a
dicho Parque (Ad 1.0). •
• Lula Nieves Muftoz, de la cuarta Comandancia de trop..
de Intendenci't a adminiatrld.or del Hospital mllitar de
adiz (M J.-}
• Juan Na...rro feraindez, de depositarlo de caudala "/
efedos del Parque de ArtiUerfa '1 papdor delecado del
tenido de AvládOD para el Aertdromo de los Aldza-
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ra (Carta¡ena), a -administrador del HGSpltal militar '1
depositarlo de caudales '1 efectos de la ComandlJlcia de
Ingenieros de Córdoba (Art. 15).' .
D. francisco Alcántara Bustamante, de disponible en la pri-
mer~ r~i60, a administrador del Hosp.tal militar, de-
p~sltano ~e ~uda\esy efectos' del Parque de Artillena
dlvisiooano numo 4 y efe la Couandancli de Ingenieros
y enca~ido del mobiliario del Oobierao aúlitar de
Oranada (Arl 1.0).
Amr...e.
D. Luis Oascón Ainsa, de la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Larache, a la de Melilla.
,. Domingo Sauz Cansin, de las oficinas de Intendencia de
la quinta reglón, a la ComandallCia de tropas de Inten-
dencia de Larache.
,. Enrique Ayuso Ayuso, de la tercera Comandancia de tro-
pas de Intendencia, a las oficinas de Intendencia de la
lni 'llera re¡jón (Art. 1.0).
,. Julio Soro Laninaga, de depositario de caudales y efectOI
del Puque de Artillcria de Valencil, a la tercera Co..
!JlIndancia de tropas de Intendencia (Arl 15).
a Luis f embdez Morales, de auxiliar de los bospitales mili -
tues de Melilla y depositario de caudales y dectos del
Parque Sanitario de dicba plaza, a la ComandlJlcia de
tropas de Intendencia de Ceuta.
» Francisco Aizpuru Muistany, -de la Comanclancia de tro-
pas de Intendencia de Melilla, a auxiliar del Hospital
militar y depositario de caudales y efectos del Parque
Sanitario de dicha plaza.
• FBix Oonztlez Mu~oz, de la sexta Comandancia de tropas
de.Intendencia, ala Comandancia de tropas de Inten-
dencia de MeIiUa.
a Rafael Garela Riberas, de depositaño de Clud'~ '1 efec-
tos del Parque de Artillería de Burros, a las oficinas de
Intendencia de ia sexta región (Arl 15).
lO Roberto lrigoyen Díaz, de depositario de Cludales y dec-
tos de transportes, propiedades y accidentes del trabajo
de Coruña, a la octava Comandancia de tropas de In-
tendencia (Arl 15).
Madrid 28 de diciembre 1920.-Vizcond de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido disponer
que el herrador de segunda Antonio García Dominguez
pase a '"Cubrir plaza de plantilla en la Comudancia de
tropas de Intendencia de Melina, cesando en la oomi-
si6n que en la misma desempeflaba.
De real orden lo digo a V. E. para su collocimiento-
y demás efectos. Dios g¡uarde a V. E. mucllOlll anos..
Madrid 29 de diciembre de 1920.
VIZOONDII DII Eu
8eJlor c<>mandante general de Melilla.
Seflor Lnterventor civU de Guerra y Mariu "1 del Pro-
tectorado en MlUTUecoa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aerricle lliafjone~
que los auxiliares de Intendencia que flguraJl en la si-
guiente relaci6n. que da principio con-D. Floreacio Az-
nar Lou y termina con D. Vicente Ripoll GiDert, pa-
sen a. servir los destinos que en la misma se iBdican.
De real orden lo digo a V. E. para su ooucimiento
y demás efectos. Dios g¡uarde a V. E. muollc. aJios•
Madrid 29 de diciembre de 1920.
V1ZClONJl8 .. Bu
8efiores Capitanes generales de la tercera, cuarta 1 lép.
tima regiones y de Canarias.
8eJlor Interventor civll de Güena y Marina 1 «el Pro- -
tectorado en MaITUecos.
Bslaci6fl. flU lIS cita
AGIO...rI.....
D. Florencio Amar LouJ aacendido, de 1& Au"fa deIntendencia,.-a laS oftcllJaa de lDtellÜllClla te la.
cuarta reslón.
0.0.......
............-.
D. ~ ti t. Paredel Lueas, <le1 Parque de Intendencia
• Teoerife, a la Academia de Intendencia.
AIulIll.. .. terev.
D. Luis Wrquio Vlle, del Dep6sito de Intendencia de
e.ata (Gran Canaria), al Parque de Intendencia
tle 'Jeaerife.
ElCII'ibiente
D. Vieente Ripoll Gisbert, de nueTO ingreso, sargento
tIelregimiento de Infanterfa Vizcaya nam. 51, a
la Jefatura Administrativa de Cáceres.
KalltrW ~ de diciembre de 1920.-Vizconde de Eza.
MATRIMONIOS
EICDlO•. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te-
niente de Intendencia, con destino en la Intendencia
lfilitar de la cuarta región, D. José Peolf de la Plana,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo· Supremo en 17 del mes actual, se ha servido
cOncederle licencia para contraer matrimonio con dalia
Ramona Babot Mateu.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demAs efectos. Dios ~3rde a V. E. muchos afias.
Madrid H de diciembre de 1920. .' .
VlZOONDB DlI: Eza.
Sefior PNsidente del Consejo Suprem() de GueITa y,
M~ .
Sellar CaVltán general de la ooarta región.
! '
REEMPLAZO
Excm!), ~r.: En vista del escrito de V. E. de lecha
17 del corriente mes, manifestando haber concedido el
reempl8JlO por enfermo, con carácter provisional y re-
sidencia en Cintruénigo (Navarra), a partir del, día 2
del actual, al comandante de Intendencia D. Orencio
Tejada Martlnez, Con destino en la Comandancia de
tropas de Intendencia de esa plaza, el Rey (q. D. g.) ha
teDldo a bien confirmar dicha concesi6n, por ajustarse a
lo dispuesto en el articulo 30 de las instrucciones apro-
badas por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. ndm. 101) y no hallarse comprendido en la de
U de enero de 1918 (C. L. ndm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ~arde a V. E. muchos ullos.
Madrid ~9 de diciembre de 1920.
VIZOOND1I D1I Eu
Sellor &mandante general de Ceuta.
SelIorell Capitán general de la. serta regi6n e Inter-
ventor eiTil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Karruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
EI••O. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este lliBt8terie éon fecha 11 del mes actual, promovi·
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dapW el com__DW .de IateDdencia. ..,. J, I-.rt..
sin aueldo, D. hdro Lapuerta Zapatero. el Rq (que
Diotl ¡uarde) _ ha servido concederle l. nol. al IIer-
vicio activo, con arreglo a lo dispuesto en la Je&l or-
den circular de 6 de agosto de 1889 (C. L n.. 162);
quedando dblpoDible en la quinta regi6n, segtn preeep-
tda la real orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L nd-
mero 249).
De la ~ S. M. lo digo a V. E. para su cOBMimient.
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muela.. ailoe.
Madrid. 28 de diciembre de 1920.
YIZOONDlI: D. EM
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marl_ 'J MI
Protectorado en Marruecos.
•••
seeer6D , Dlrlcd6D _de ala Mallar J Rellllta.
REVISTAS
·GI.....I.... Excmo. Sr.: Desaparecidas las ...su que
motivaron la real orden cireular de 24 ,de agosto pró-
ximo pasado. el Rey (q. D. g.) ha tenido & bien dis-
poner que el personal que compone la plantilla del
Depósito de remontas y escoltas de la primera región,
pasen revista desde el próximo mes ,de enero como
unidad independiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectoJl. Dios guarde a V. E. m.ellGe aIIos.
Madrid Z1 de- diciembre .de 1920.
VIZOOND_ DII Eu
SeAor•• ~
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Minisferio
y de ¡.., DependC!lllci. centrales.
SICdGa 'Ilalalltrll
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n 1M vacan-
tes de mQsicos correspondientes a las categorfas e ins-
trumentOll que se expresan en la siguiente relaci6n, que
se hallan va~antes en los cuerpos y residencias que en
la misma se indican, de orden del Excmo. Sefior Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
que se verificará el dra 25 del próximo mes de enero,
al que podrán concurrir los indivi<l.uos de la clase mi•.
litar y civil que 10 deseen y reunan las condiciones J
circunstancias personales exigidas en las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expreSl!ldo
cuerpo, terminando su admisi6n el dra 5 deleitado.
mes· de enero. Madrid 27 de diciembre de 1920.
El Jefe de la 5cc:d6ll,
Alfredo M.ntna:
!t.~.~...? ~~ ~~I_l:V"",,_'
eZ¡!
• lO;
--------------1:......
"
Regimiento III'ante, 5••• u •••••••••••••••• : •••
Id~m_ ADI~ria, J" . .
Idea Gerona, 22 .. .
ldem Albuera, 26 .••••..••..••••.••••••.•••••.
Idem Murcia, 37 •.••. -•• • •••••••.•••••••••.•
ldem Coyadoo.a, 40 ••••••••••••••••••••••••••
Idem. 1'" •• : .
Idem Gravelitlas, 41 •••••.•••••••••••.••••••••
Idem Tetum, 45 ..................•..••••.••• ,
Idem .
ldem San QulnUD, 4' , .
Tdem ••••••••••••••••.•••••••.•••••••••••••••
Tdem Vad Ra., So •........•......•...•.••••••
Idem Alántara, 58 •••.••.••.••••.••..•••.•••-
ldem L8a Palmas, 66••••••••••••••• _...••....•
Idem Serrallo, 69 . . . . . • . • • • . • . • .• .• • •.•••••
Batallón Cazadores Madrid, 2 • •• • ••••••• : .••••_
Idem Id. BarcelolUl, 3 • • • • • . • • .• ., ••.••••.• , ••
Idem•••.••••.••..•••.•••••.••••...••••••.•••
Regimiento Galio" 1' .
Idem Ine.; 62 ,. ..
3'- Caja, cornetrn y tromb6t1 •••••••.•••••••••••2.· Cornet(D " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
3,- Ffailta, aja, oboe J trompa .••••.•••••••••••
3,· Caja '-, ..
3.- Clarinete, bombardino y bajo •••••..••••••••
2,& Bombarcllno••••••••..•.•.•••••..•..••••••
3.- FJauta ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••
3.- Saxofón alto y trombón •..••.•••••.••••••• ,
~.• Clarinete. • • •• • • • • . • • • • • • • • • • . • • . . . • • •• ••
3.- Clarinete y cornetln ..•••.••••.•...•••••••.
3.- Saxofón alto cml bemolo y cometlo esl bemoh
3.· F'liscomo tenor csl IKmol_ y bajo en CcjOI •..
l.' Caja y saxofón tenor en csl bemoh •••••••••
3.- Bajo y flauta ••.•••••.••••••••••••••••••.••
3'- Bajo, tromba, clarinet.e y saxofón ••••.•.••••
3.- Saxofón alto .cml bemol- ••••••..•.•••.••••.
3.- Caja •••••••••••••.•••••••••• #•••••••••••••
3.- Caja, Blxof6n en ni beMOl- J clarinete .•.•••
3.· Trompa •••.••••••.••••••••••.•..•••....••
1,- Fliscorno y coraetfn .••.••.•••••••.••••••.•
3.- SaJtofón etl cal bemol- '! onobeD ••••••.•••••
! Zarare• a•
I Pamplo...
4 Zaragou.
I Urida.
3 VIgo. -
, Madrid.
114e.ll1,
2 Bad¡aj...
J CutellÓlt.
2ldem.
:z Figueras.
2 (dem.
:1 Madrid.
2 Barcelooa.
4 Las Pal.a••
I Ceuta.
I TetuiD.
3 BarcelolUl•.
I IdeDl.
:1 Jaca.
2 IDea.
Madrid 27 de diciembre de 1971J.-Marllnez.
•••
leed•••• CülllII1I Dios guarde a V... muchos ados. If~ '" •• di-ciembre de 1920.
DESTINOS
I!I Jele de la 5ecct~
/oaquln Apirre
Sefior...
Cirealar. El. Excmo. Sedor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que por los Depósitos de semen-
tales que se relacionan a continuación se designe el
número de soldados que se expresan, COIl destino al de
la sexta zona pecuaria en Santander; verificAndose la
incorporación con la mayor urgencia y la correspon-
diente alta y baja en la próxima revista de comisario. -
Dios guarde a V... muchos alios. Madrid 28 de di-
ciembre de 1920.
El Jete 4. la 1leooI6IJ,
/oaquJn Aguim
Excmos. Seliores Capitanea generales de la primera y
cuarta regiones, Comandante general del Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos e Interventor civil de-
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
,.'
Seéd6D de IrIIllerla
DESTINOS
Sefior.••
Madrid 28 de diciembre de 1920.-Joaqufn Aguirre.
Relación que le cita.
-
Sefior•••
Excm08. Sefiores capitanes generales de la priJnera. ae--
gunda, tercera, cuarta, sexta y séptima retiones e
Interventor civil de Guerra y Mama "1 del Protec-
torado en J4arroecos.
~ Jefe 4e la lIecclóll,
El Conde de Ctua Cllllterae
El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se ha ser-
vidodisponer quede sin efecto el destino a la prime-
ra Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejércitop
hecho por circular de 14 del mes actual (D. O. ndme-
ro 283); de los artilleros segundos que figuran en la
siguiente relaci6n ndmero 1, destinándose en sa. lagar
a los comprendidos en la ndmero 2, que efectuarAn su
incorporaci6n dentro del mes actual y causal'tn alta-
y baja en la revista de comisario del de febrero pr6-
ximo.
Dios guarde a V... muchos atios. Madrid 27 de di-
ciembre de 1920.
.. 15Total. •
Depósito de sementales de lA tercera zona pe-
cuaria.. .. .. .. .. .. .. .. .. 6
Idem de fd. de la quinta fdem fd. 6
Idem de ld. de la octava fdem fd. 5
Excmos. Sel'iores Capitanes generales de la tercera,
quinta y octava regiones e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Circular. EL Excmo, Seflor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el soldado del regimiento de
Cazadores Tetuán, 17." de Caballerla, Jullán SAnchez
BarberAn, pase a continuar sus servicios, en vacante
de su clase, a la Escolta Real. por haberlo solicitado
y reunir 188 condiciones que determina el artfculo 4.0
del reglamento por que se rige dicha unidad, aprobado
por real erden de 10 de junio de 1911 CC, Lo ndm. 114).
R••_l" _'mero 1.
Wifredo Jurió Guillot, del .cuarto re~i••" ... Arti-
llerla pesada.
Eloy MoUna Caballero, del sexto reg1mleRt. d. Artl--
lIerla pelada.
JOM Manln Sijuz, ele1 U' l"ecimie.DM .. .\riiQerf.penda.
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Ventura Garda llora, del 14.' regimiento de Artille.
rla li8era. _
<Cecilio Saura, del mismo.
ReIHIÓIt _'_e... 2-
<César Al..lda Pembdez, del regimiento de Artillerla
de posiciú.
.-aabino Pérez Merotl, del séptimo regimiento de ArU·
lIerla pesada.
_Manuel L6pez Varela, del mismo.
Isidoro AdAn Pérez, del octavo regimiento de Artille-
rla li¡era.
Eloy Molina Caballero, del primer regimiento de Ar-
_ tilleda puada.
Madrid 27 de diciembre de 1920.-El Conde de Casa
,{;anterac.
el....lar. »e orden del Excmo. Sefior Ministro de
la Guerra, - loa obreros filiados que se expresan en la
siguientt: relaci6n pasan a prestar BUS servicios a los
·establecimieJltes y dependencias que en la misma se
-indican, C&W1a1ldo el alta y baja correspondiente en la
~l'Óxima re~iata de comisario.
© Ministerio de Defensa
Dios pude a v... muchOll afios. Uadrid r1 de di-
ciembre de 19200
E1Jdedela~
el Conde de Casa Canttrac.
Selior•••
Relaci6n que se cita.
Cecilio Mfu"quez Gil, de la primera secci6n 1 destacado
en la primera secci6n de la Esc\1ela Central de
Tiro, a la segunda secci6n y destacado a la Piro-
tecnia militar de Sevilla.
José Llopis Bagur, del pelotón afecto al Parque de la
Comandancia de Artillerla de Menorca '1 destacado
en el taller _de precisi6n, al expresado Parque de
Menorca.
Dionisio GonzAlez Herrera, de la primera secci6n'y des-
tacado en la Maestranza· de Madrid, a la segunda
secci6n y destacado a la Ubrica de pólvoras de
Granada.
Madrid 27 de diciembre de 1920.-El Conde de Casa
Canterac.
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